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A FALTA DE PAN.. 
L o s a l e g r e s c o m e n t a n s t a s 
No sabemos si nuestros lectores habrán observado lo que ocurro con 
I] teína Je' l a jefatura del partido conservador. 
Es el asunto puente, el entremés mientras surge el plato fuerte es-
^^En tanto están las ('orles abiertas y hay sobre e.l tapete asuntos de 
verdadera, importancia nacional, el toma de la jefatura conservadora duei-
m liarla en el ánimo del señor Sánchez Guerra. 
¡sjadie se acuerda de él, \ si algún comentarista se atreve a insinuar-
^io'.fin los mentideros (pie hemos ( b u l o en llamar círculos políticos, inme-
•diatainente se le sale al paso con un amistoso abucheo o u n a discreta des-
autorización cu la nibre de los problemas de verdadera importancia. 
Ab'inia vez que otra los ilusües candidatos a osa jefatura reprochan 
los comentaristas especiales que tienen 1 lábil mente desplazados po r los 
páélliJ'' do am!:as Cám;ara.g el poc coló que demuestran en el planlca-
mibnto del tema cijetalura conservadora». Pero, ¿«óíüo ha de tem'r córi-
sistencia el reproebe si los propios interesados lian hecho u n alto en los 
cabildeos y en l a s componendas de preparación de la apoteosis? 
| tM>ero líe aquí que se anuncia, el cierro de las Cortes, u n a vez aproba-
d̂os' les proyectos que requirieron la atención pnliliea. y que el Gobierno 
uimuria su "labor para el interregno jiarlamentario. Pues n a d a : Inmedia-
(¿íjrente sale de su rinecncilu el lema de la. jefatura conservadora y du-
raule unos días va y viene y torna a ir de u n ei.n illo a u n a tertulia, de 
Ja cabina de u n teléfono interurbano a las redacciones de los periódicos 
íló proviiieias. de u n personaje a olio... 
Y los lectores todos comienzan a saber que «.e.l pleito de la jefatura 
.(•Piuorvadora l i a entrado en u n a nueva fase ¡nteresantísima», que sé 116-
kn muy adelantados los trabajos pa ra la proclaniación del jefe de los 
Ptoiservadnrcs». que da jefatura coi'.servadora preocupa a determinados 
ex niiinstids del partido . " en fin, los lectores todos e.nii.ienzan a saber 
que les alem os comentai islas, bombr 's d > pocas ocupa-iones, por lo re-
Milnr. no tienen nada que decir y reclinen al lema do reserva. 
n Rinvieibi 1 .cdn oslo (po1. iviahubnitc. '-M «p.n!.b!iüm.a» dio lia jefatura con.sar-
v.'iilora no ti"!!!" imiiK'rla.ncki alguna. 
. P-MV revela t a in l / f ' -n . y cato es lo m á s tr'iite, qpn Los coa^BFitíjffiístáig po-
{jWfíxü pi.?\-Ci"U un l.V'inpo l a . d i n a - i i ' ayonubi y l l e v a n d «• a-.ndo-s d- pivca 
rtcéila tsu:'i-I.Ib? Kspaua iM'iie plaii l-ados. d/rv îT.neiiaida.mcinle. p.'-.d Mil,:!/? pa -
vorc'.:-, (pie i'J'et.la.n 11.; ifida;iunde a vu om veiiiir. y qn." Ii.a.mr.un hiMp.'-i-io^a-
nv.ii',. ,|ÍI. •uc.ii'.n y el co.meiita.iiio d,'1 b'is bneino» eSipfi.fHdeiSL 
^pañia. vieiiáa. ( i í r a (•.;•>• a fív en ve?, ('i'. roiirdiM-M..' ta.n cxa.uera.d.o cUiüo a l a 
]n-)i\h-.\. uu'.miKbi, c r 'iliiiéi amos- con f i ^ -u-'iicia "111 Jos: pci-ii'-dMi-is: «"Ayer 
ÍJifiBaron a lasi . m a m - - dos1 ("Mnein^aristníJ m u n o die los npigHloe 1.' ! CcMlspre-
ítî KM- una (iro-'.us.ión li'-Piida iqnit̂ e «•!!•''-" i ' ea d" Si a'E.soaña le co.nvÜMie 
flfpidly r Oiili M ;-:a.|ii •n.l-.' el pnilile 11:a. de lia Auiliie.ulil.llUa . O1 si p o r (d conlira.ri.o 
il l" ' 1 10 •:M- MU lloi^cimi'eido'on la iiit/inM'.fkw.HVn m.incra o imdutrki.l.» 
' t̂ MH) (.•«:•>. ffu • - i^niricaría. ciil.iisia.sino pait.riidico, im ío vc-rán íliüCéitil'OS 
» j n i lo csidrilVii'rá'u jmestras manos. 
METJLTvA.—Mitrstrn i¡iirnih> e'otítpa&era Fffíw fímero Gil. rtt •••mr'dciscu-n*G ihanHie una operación,"' haden 
dó les ftpnnlrs (¡m intblicaiiics él di'i (/«' lil i'n.,i>:i ¡IKI. d-Mio. < lueSt.^J^do.), 
INSISTIENDO EN E L TEMA m m 1 i i ii ui n 
los (pie nes eslán, perdiemlc) y -d s-
b(-nra.iido y arruinando. 
^^i yo tuviera d ialenlo". .la giiíjt^tí-. 
dad y I (iicrm"-prest ¡<Ú() 'Je Maura, 
no vad-biría. en gobernar- así duiaii-
t-Q/.odio o .diez toiáses, svmirn .do qn.e 
,-. . . mi' aciimpañ n ía toda La .opiidon 
utmro ¡i.-, unos días se cerraran todos los vicios y 1 ransgresiones; no puñola. -y -d.- qü.¿ le prestóhíi a no 
2f Cortes, no poi que el t.obiein . l a cumplen los ciudadanos, que do- l»a,lria.'el" más valioso de los serví-" 
ifuicia, sino porque las mismas Cor- jan do votar; no la cumplen los fun- Cios' 
con su incapacidad, .u mélica- nona, ios que detienen Jos expedlen- f no pasaría nada. Do." oso. ni ha-le , , . , , t 
l,],, , , SÍ no o onv háda cuando loa k'«a(l0 ll9 la AIcaldÍ8'(,once]al Eefior Ma-hasta el momento de la ruptura, 
gobiernos faltan a, tódús los princi- Áueco. Una de las cosas que eá ella se dice a 
f5 ,l?inl>í pio< lunda,nien.taks •. para- produetr Los bomberos llevaron la máquina "es que el Gcbierno de España tratába de 
'' •un ir si se les anton-óvii.ym»t»rJaliocs^djtof. . &pla2ar el asunto arancelario hasta coló-
IW« rea.limr el- ^eron recibidos perlas autoridades car a Fraiicia ea situación • desfavorable 
C e r r a r y g o b e r n a r . 
m y su aburrimienlo, lo jiiden a tes y que no van a la oficina.'No la 
putos. Conocido el ha lauro de su la- cumple nadie, 
ttjft, tenjío la seguridad de que la i ; : Pues si lá Constitución 
toCUsa mayoría de los españoles vo- para lodo lo malo, ¿por qué no .se "̂"A 
wrán por que no vuelvan a abrirse, ha de romper para lo bueno? 
E N j T O R K E L A V E G A t C . N T E S 1 T A N D O A L L I B R O R O J O 
L o s b o m b e r o s m u n i - F r a n c i a t r a t a d e s i n c e -
c i p a í e s . r a r s e a n t e l a o p i n i ó n , 
El pásalo domi'-go bicieron una gira PARÍS.-Como respúéfita al libro roj j 
a la vecina ciudad de Torrelavega, k s por el Gobierno espáflol, el Gabinete 
bomberos municipalos de nuestra capí- francés ha publicado una extensa noti 
lal, con su jefe don José Cabrillo y « I de- que abarca todas las fases del conflict J 
¿qué "ha de 
BMres meses sólo lian despachado España, e s t á ' e n una situación ex- ™"'Í><!,,Í': " i \ 
ttn.proyect.o de ley interesante: el de cepcional. N'o necesita leyes, que soy 
ptonación ban.caria. V ese. gracias bran. Lo único que le hace falta i a-
'y ,il aplicación de la «guillotina.», ra salir adelante es autoridad, c.pli-
¿Hace faifa, algo más para conven- cación vigorosa de las levos, acopla-
Wrse de que las Cortes no sirven, de miento de las leyes mediante clispo-
'l11'- PS manifiesta su incapacidad y si clones gubernativas, restablet imien 
Wtraproducente su actuación? to de la, disciplina social, seriedad y 
Si el Parlamento no hiciera más limipieza en todos los órdenes de la 
W ''.'.i'11' de cumplir sus deberes le- administración pública. Las (.'orles 
Pjativos. todavía podría soportar- no sirven para nada de eso. ¡Ab. pe-
..̂ e íl título de entretenimiento, co- ro no es posible evitar—se arijumeri-
1!* Unil diversión más para, las gen- ta—que abiertas de nuevo las Ccr-
'!".s y como un relleno para los perió- tes para el examen de las i oyes t r i -
W®* I" '1" es que las Cortes, ade- butarias, por ejemplo, se mczrlen en 
H;,s de no cumplir sus deberes, im- todas aquellas cosas y hagan impo-
piuen gobernar. si bles los avances "del Gobierno! 
unco nuses lleva en el Paler el ¡Pues por eso digo que no se abran, 
Sn1""0 a("tua.K y aún no le ha sido señor! t 
P?We l'oner mano en laidos y tan ¿Y se va a sentar el precedente— 
*'ives prnlilemas como abrum. •.n al arguyen los legalistas—deque un Co 
l ^ * Los dos primeros meses absor- bienio asuma-las, fumaones paria-
' 1,11 ?u atencióm. como es lógico, el mentarías y dé por decreto lo que 
•jO'alicto do Africa; los ¡res restan- debe ser establecido por ley? ¡Qué 
| | "a tenido que soportar, consa- duda ea.be! Vistas todas las rosas 
•!£an. e a ello casi exclusivamem". que liemos visto, la sola. va., ilación 
. | cuwhorrería, parlamentaria, (ii !a en hacerlo ya es un grave mal. 
ll|r' lio luí. habido—incluso por io ene Se • objetará que-eso puede haceiio. olra 
torrelaveguenses y el Cuerdo de bomb3-
cuanlo un hombre do-ca- ros de sq^ella locali la!'. 
fí»'miqu.e'/se decida, p() .• ia tardo, deapuás de recibir pgasa-




inspirado en ideales justieierós., a 
acometer ¡bronrada.menfo la. enipiTsa. 
_no habrá quii n Kcbisie. entre .úi a-
razono-, noique id1 mismo paí- le ta-
pana la beca. 
España. §A eneuenira en el mom m-. 
lo m á s erílieo de su-vida. Si no se-
aprovecha, con la. Constitución o sin? 
la Con-d.il lición. pnra. "salvarla, i \ 
pa'S •aerá en el ' (lesa.lieiilo. \ sido-
doMiertará rara m i a Icniible sacudi-
da revnlucíonaria. • 
n t D V O V E I Í E G. 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
l-ol! TELÉFONO 
a sus interese. 
Después de varios intentos de juatift-
cación, térmica la nota diciendo que el 
Gobierno francés, antes de la ruptura, 
había llegado al límite de las cenoesij-
nes, y que, a pesar de todo, anhela viva-
mente su reconciliacióa comercial con 
E n t u e v e s e r á c o n c e d í - Egpaña 
(SlirTÓ^'U. 
> vvvvvvvi« » « ̂  ̂  ̂ « ^ ̂  v «^/»Aavi^vvvvvvVr 
* D E £ D E B E R L I N 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
l . ae láce-
la; 
puJUlc 
u í entes 
hi/'l''1'' ;i ^^"'''occos. si se desear- con aplausb del país, cánsa lo 
liras. 
i b o y . entre 
d j soosKMones : 
¿le . a -
ponencias ministeriales—otra molos políticos, un Coduerao de res-
_.que palabras, palabras y pala- pctabilidad y 'de notoria solve.ncin. 
en cuya rectitud y desinterés temra-
Mj'P1' qué se ha de persistir en el mos tod()S confianza; pero que sehta-
i .«''indo sistema, ŝí oslamos seguros do el prcci'deiile. rio se pofll'á ivo.pe-
-v.ciuo presidndieiulo de él se le ha- dir oue ha^a lo mismo pítr^ él n a l 
-gran favor a Kspaña? ;.Y , la nn Cobicrno arbil ra r íe ;.Qn¡én pp-
De' INXTiü "CCpiX |'i-p.!.l( \ 
Tíe-ol\'iciido las consultas elevaihis 
Oren ''e la fo-noa (b' iulerjii ídar In. 
n. de 
gtran 
¿rStitución? |0h . la Constitución drá impedirlo? ' ¡Caramba, jiues 
O n a cosa muy seria! ;.\o ven us- poder moderador! ;.-\casn el iíev no 
|^-cóinf> Ja. acatan y la respetan y rehogo \las ^a-lpitandoiLe-s nojíulares? 
^ttmplen los señores políticos? No 7.No sabe pesarlas y medirlas? \ a 
Irp I">. (,,,"' •««•ya faltado jamás a tendría buen cuidado do impedll oar 
U vOtiistitucii'ui; no hay uno nue so el preciMl^nte se utilizara, en perpii-
w ^ 5 1 'l",0s'0 por miiidera tantas ció de los intereses nacionales. Y ni 
,1!̂ '̂  .' "iiio le ha convenido. T,a Cons- siquiera tendría (rué salirse de - ía 
Real ord 
o i i ' ' recula la 
dií-ntcs .ror (bl 
if(>s-aen i'ursar 
t n i(\ 
le ii¡ai"/1> (i 
ah"i.iit.ación d 





Ma- i . -
RJíRLÍX.—I.as negociaciones .'diplo-
málica^ r( rereides . a la oxlradiciuii 
de Xicolail V • n espnsa eslíili j'inexi-
mas a- terndliarse • 
líl resoiltado dol ex|!''.ilieiite- será 
nuimniea.dn dentro de muy breves 
días o nuestro nnbajadDr n i Viorlín. 
y ofíciosanliénté se sabe que ha "sido 
re-iadlo de acuerdo enir la .pe1k'i(')n 
del (le-biernii de EsjiáiSa. 
\\<\ VV\ V V̂  1A VVXAA'VA VX-VVVV\WV\Â 'VA/V\-\'VVW VVWV 
E L D I A E N S E V I L L A 
S i g u e m e j o r a n d o e l i n -
S e p r a c t i c a u n a d e t e n -
c i ó n I m p o r t a n t í s i m a . 
BAlíCRU UNA, 19.—A título de infor-
mación recogemos el siguiente rumor: 
La policía ha d^tecido en la calle do 
\ iladomat una mujer.que se den'a esta-
ba en relación con los gindioatos obre-
res, dedicán^oee al cobro de cuotas. 
Puesta a dispesición del general Arle-
gui; éste ordenó que fuese conducida a 
la cárcel,. , 
. .Al ser registrada se'le'encoatraro ii 
U.OfO pesetas en billétés de Banco. 
Be aseguraba tambiéfi que. on un.barra-
cón inmediato a la cárcel Modelo se ha-
el 'DS FOMENTO 
-Vi 
ion 
nbaüdp el reirlamnito v p... 
de estudios de la Éscüfelá i ' - peeitil 1 '•M'̂ /'d't.a. ihnM'E^m'nnta. sr-pi-
de Ingeniosos de mina-. ™ catmihc de la i fm non dad ds la 
, • ,-, . - i'.•'••peranza. 
Peal orden para que los peniie.: ca- PRESI'S UBEiRTADOB 
ndneros a q u i ñ i s GOJTe&p.onda ir a- m 0,.,!-,,,,,^,.,.. h,u .ÜM ,ued.> Ja. ];¡-
liies. sigan fiuuramlo en ncm-mr X-iberta.d # V « a i f e 9 : M & e m i & m . 
wrciban &us haberes inieniras duren JNFAiNT.E MlÉJOiRAi&'ó 
ciccunétanej'Ao 
VISITAS |>E l.ns IXI-.WTF.S 
SKX'il.LA. 19. !..( s .!,.rfi.ui(^ d(»ir 
Caiici? y doña l.ub. i estuyiaixlni hoy bía realizado otra'importante detención 
.Ja igl 11 r _ San. ^¡11. como consecuencia de las .declamaciones 
la hecha Irí/.as. No se la Constitución. Las leves autorizan - I onnli  PUS 
en las •cleccinnes: TÍO la cum- "bilí do indemnidad)). En momentos M aetualos r n-daiinas. • ]f,\ iinfiuiitp (UML AJMOUISO ^«tgu^ mejo-
''i'i'la.mndo. une tiene la obli- críticos, los gobiernos pueden abro- • Beal orden disprnn nido que -e eon ralido, pudinvl v asi-^urair que va ŝ  
^ " . " ' l e discutir v votar laí? lleves garse facultades .legisla t i va> v -com- exámenes extraorduiai ios en on cu n i tea cci •franca convd.-cearla-: 
'"IIUCMS en tiempo d.derminado. parecer luego ante las Cortes para eoerq próximo a aqmdlos alnmans de. E.ll-didCIOS SI SPEXDID^S 
,,1 ''"as ¡.cal.') P,| precepto; no la. cum que juzguen su conducta. Pues con Escindas de peritos agrícolas (jye les 11, o • ,)., , : adliidois los .•in-.ikv.a.* 
Sr! 'a-s autoridíides. que. consienten lorzar un po-o oso. esfamos ai '-'-o falte una o dos asi-naluras para ler- die taro mimeir , p-en- estar u vafea nidio-
We^, 1 :-.\ loi^ep .1,1, di:-.tr.nd.r; o a du ¡a calle. V Mn forzarlo t a u U ú é j i , min«r la cano a. l | " d l^ i s ™ ol ^Itffoffio dio tiro, 
prestadas por la mencionada mujer. 
UN GUARDIA IlERlDí > A PALO3 
En una taberna de la calle de Barres 
S3 promovió un formidable excándalo en-
tre varios parroquianos. 
Un guardia que intervino on la cues-
tión fué mo'ido a palos. 
OBSEQUK )3 PARA LAS TROPAS 
Ha zárpido el vapor «Tintoró» condu-
ciendo regalos para que puedan celebrar 
nuestras tropas las fiestas de Poscua, 
JUPIO Vn!%-WCHM ». DICTEME RE 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
C o n l a s o p e r a c i o n e s i s u n i 
q u e d ó e n s e r i o p e l i g r o . 
INFORMACIÓN LOCAL 
E n C á d i z h a n s i d o e m b a r c a d o s l o s 
r e g a l o s p a r a l o s m o n t a ñ e s e s . 
No obstante beberse anunciado por te San Miguel: don Cesáreo, 0,20; igitosía de San BtówSgco la 
las mil ciases da golosinas que en 0,10; doña María Fernánidez, 0,10; áo^ t i<V&a ^ del COPI.-"^^ 
furnia de ixuizap<an 
.oist:'ii en íxinitir 
sus .dundos. 
Para las |.n'i\i!n;is i. OFICINA DE bres. l ' a r a . las pimimas renv^sas orai- v viimyusco inaz, U ,M; aona Manuela qw mnz uan'c^a., <ion uenigno Bí«z ^ 
ACION - ' : : Re-inn^nír, de Andalucía.—Pascual narias de d . -mingos y lunes, sólo se Cuevas. 0,20; don Segundo-Díaz, 0,15; ciada, y don Ensebio nuiz.' jn.a.s ]asr 
os iranios.—Cá- Torre, fiebres. adniilrá el i>e«-n do t r e s kilos por pa- dona Catalina Díaz, 0,20; don Miguel nuilwia día los taaiieaido®. 
Quedó eniljar- fío.mil a l Central. qucto v poblado. , Día,z, 0,45; doña C.regoria Bustanian- L-a tropa fué niiandada pop el w. 
NOTICIAS OFICIALES 
SERVICIO FACILITADO Muñoz, Baldomeio Martín Soto, fie-
POH LA
IXFolíMA I  
E l cinlniíqur de I 
íliz. l¡9 (odio iiocbe).— uedó inb n o s  
ruda, la íii.or'can<-ía que llegará a Me- Hcgiinicnto do Valí ncin.—Ernesto 
l i l l a eJ día 22. Salimos para Málaga. Curio, erisipela. Buenaveníuia. Car- Conferencia, de ta nn.-be del día 18: 
—Campos, Quintana. cía, ictericia. Honorio Blázquez, fie- Seaún partieipa el Alto Comisario 
Relación de bospitalizados en Me- bies. <l& E s p 0 . a en Ma.rnn-cos, desde el 
l i l la basta el 12 de diciembre: !b',u¡m¡on(M de And aluda.—Satur- campamento d- Bub.'rra.s. en ios le-
l luspilal de Santiago. niño Ro/adillo, Antonio Fajardo, fie- r r i l . rux de Ceuta y Tctuan no fia 
Raimiento de. "Valencia-Manuel bres. . ocurrido novedad.^ 
Jorfe . Honorato San Juan, Pedro l lnspilal Imjigena. En Melilla. seg^n comunica el co-
Paiácio San Román, Felipe Martínez Regimiento do Valoncia.—Ramou mandante general, i ma zas de la co-
Lbuna. paludismo. Feliciano Pomar, Rui? de Villa, ictericia. Inniitia, del general Cübanellas fueron 
José Pérez Cutirrrez. ictericia. Eduar l lospilal Hispa no Manoqvi . fver a Benid kil Quebiiana, regre-
do Díaz Ai-tola, infección ganglionar. Regimiento de Valencia.—Agapito sando sin m vedad. 
Jaime Atieuza. César Abajo Puras, Ma.draz.:. fiobres. En una posición avanzada se pre-
Domingo Ruiz, fiebres. Hospital Cruz Raja;, sn/mrdo gv%0O. aeátó i l cabo del reaimiento de Ce-
Regimiento do Andalucía.—Alfredo Regimiento de Val» nela..— Basilio riñóla Pío Corles Molina, que se bn-
3 aso Celestino Ñeira paludismo. Culiérr. z. paluidismo; pasó del San- Haba, prisionero, y. el cual manifestó 
Ántonio Marcos González, Francisco tiago. había sido acompañado iwr dos mo-
Lu¿aís Martín, Anselmo Martín Man- tercio Extranjero.—Florentino Cor- ros basta el Kcrt. 
zano. Victoriano Setién, Julián Men- dio Fila, paludismo, 
diondo. Alvaro Alonso Fernández, Hospital Casiv.o Militar. 
DÓntCtrio Martínez Mulo, Domingo Regimiento de Valencia.—Miguel 
García Martín. Femando Cborrero, Ortiz, está en observa •i( n para dc-
Seguml.. Alonso, Armando Alvarez, clararle inútil. 
fiebres. Rogelio Castañedo Campos, Regimaeido de Andalucía.—J o s é 
Sánebez. fiebres. 
tuir .ai . et,-.. in- ña Ana Díaz, 0,20; doña. Virgflia o?Jl, eompuesiíia por los cmtmAmF 
- familias para Día/. O.l'y, don Simón Hoyos, O.20; <l'ui Miconito PartiHa y don' Umm 
doña, Josc-ía. Fernández,- 0,2."); don Ló;pioiz; don José Beraza, don Fiemle 
ordi- Francisco Díaz, o,:.»: dona anuela dio nariz Gaiwka, don Benigno i),-'.,..!í'n; 
te, 0,10. ^•ñe.r Agüidro y loo jeíSeis dé giW'p" 
POR LOS EXPLORADORES tóg 
MUERTOS 1 eu'ez Adomso o Ibanoz. ' 
Deisipué idie teiimjiiiiaido id ofiaio (fa 11 
Ayer, a la» doce, se cddu-ó en la iiii-sa, BC .dijo un resgoso.. 
AJVVA/VVVVVV\VWVVVVVVV̂ VV\A/VWVVVVAAA'VVVVWWV 
INFORMACION TELEGRAñCA 
I m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s 
e n l a z o n a d e T e t u á n . 
Las noticias recibidas de nrovin-
cins son de pominlda. normalidad. 
catarro a la vista. Rafael Pintos, 
MÍU-COS San Emeterio, ictericia. 
Rfegiániento ingenieros zapadort1?.— 
rorf i r io Delgado, paludismo. 
Hospil'il Alfonso XJIT. 
Regimiento de Valencia.—Francis-
FELICITACíOXES m , qmei vi/ve en Beni-Nog™-, imtfM 
MELILLA, 19.—El nuevo comandan die Gomaira. 
. te gemionail «ofloir Sanjurjo oatá red- La boidia a© wMm'y con extrnerdiia. 
C^T TWITÍK bwnido numitnicBOS tidegrannas die füli- Ufo Umsit-y, iMuívion-da alarde Mclhi5-; 
. t )U.h\m) : : : : : : : oitac;ión d o diiiveav^ pointos de l a Pen- do extnaordiin/ajiia, u-raueza. ñau , r& 
Lista a t r a s a d a de donativos reci- ¡ n y ^ ^ ^ nomb,amiento. llnn(baiaí- d ánimo impnesionmWe^ 
bldpjí en Bomlaz. 1. tercero, y que Tollas tei p.r.rusa.nalbb.dos. de asta Ins. ind.ígvn,as v a.-raerb ^ a sm (...'„» 
fueron recantb.dos por las niñas f iar- pOiasfá /Le Juan viaitmdo, ca-n objeto de Ultjmiarnente m f-eñalai.n ('iv i-« 
/•;/ spfior TÍ/ero rrpreseniará a /amen Bear, Pilar Fernandez, Aurora fdidtaalle. yiupr-s .reb-bb.v ••n la n'riilla izouh-
Jaula H a l r i ó l i a í — A y c r fué enviado Ouija.no y Flonnda García, en el va- El gonoral Sanju-jo agradece pro- d-a dio TiiguF-ras. qa • fu-ron í ¿ m . 
n don Casimiro Ti ¡ero el siguiente He de Iguña : fundan nente osiaia nmunifestadones Üe laido© por la emcu.adirHla ds -avi'i ivi 
telegrama: Piteólo (te Las Fragaas. tóiinipatia, y ailwto.. El coronel Castro Gire na ¡efe noi 
«H-aciendo votos mejoría su bijo Excma. señora Marqueisa de San EL HUERFANO JOSE MORENO tico de Goimiana ffigiiicndo l a « ¡«¿w 
ro Hoz Cuesta, angina-. José A. So- Tomás y en ^ l * supuesto de que es- Martín de Hoyos, un saco de 'casta- MELILI^A, 19.—Bl miño José More- .¿ioüQ s de BerengUietr, d¡-<ai ralla 
sanios, tuiut (JUI ŝ i-s g«s.i.iuiirf wi <I.¡JICI..IU .) ^tmii.^, -J, unv^u .wv......... TI'•—' ' •....•^••.".,|JJ...i. ...^ ..̂ JJ .̂I..!, JJ.UIU-SU- vaifüaow» ues no» v^ajiíi ,, uo^uio j/us UMJ. 
Jul ián ' Fernández Quinlín Abmrri. consideración pdrsofi^] d- los que la un tarro de aceitunas y un queso ción f^ h,airá oango dio ól, pOir haberle geiiaa uieíugian el ganadiuMliimmteÉ 
Fzeauid Perrino' ictericia. Julián integran, ha aemdado delegar en ns- grande; don Leopoldo Boar, una la- pn,ibiij.a,do. . . • época nnveraal y nKi.nU:¡n¡'éii<bk¡B ra 
Pérez Gutiérrez Juan Navarro Car- ted su representación para, que en ta da meiloct^ón; doña. Margarita El gciiiiCirtil Saiiijurjo ha d.ado treinta constants inqiuiiietuid, j»roc.ai..uid., míe 
d a Pedro Gómez González. Maxi- ivombre. Santander ofrezca soldados Bárcona, castañas y 0,50; don Pedro dnri¡« p;am los glanos dleíl viajio. bran.ku-im m.cirail. 
iniano CastiUo, paludismo. Tomás Gr- de Andalucía y Valencia <! bom a a- nuevedo, 0,50; doña María Garrido, LOS REGULARiBS DE CEUTA Eisóa intei-viondón tioao alemoi^j 
tiz Martín, Cándido Pérez Martínez, je de cariño que la ciudad les envía 0,60; doña Rosario Terán, 2; doña TETUAN, 19.—-En lais ptranietras ho- dos a aquieillns qain i¡ajvría;n dispues. 
"con motivo fiestas Navidad. Trinidad Fernández. 1; señorita Brau ms die l a niiañaina maircb.aron al cam- toíi a írjguJir las sugvas>í.¡un.;s- de Molía-
Remití.mosile por trasfei encia 1.230 R.,. Alonso, ca.stañas y doña Cía- poi lew taboirasMdie Reca la i es die Ceuta, mu I Al d-dl-Krhm. 
poseías ¡aira que ob,-vquie con 10 a ra. Pedros;-. 0,20; doña Teresa Izá- llegados ayer comiiihlatiami-atic ivoiiga- EL iPROYEGTO BE R-ECOMPENSAS• 
.•¡•da lio:-pitalizado montañés o de n-aba. •0,50: doña Virginia Terán, nizados, dlosipués dril qhreibr.anto quo MADRID, 10.—Ya bcimc.- ai miniado 
Valen ia, v Andalucía. 0.2.-,; ,ion Francisco Fernández, nue- sufiiieron ein la minipaña, de MieliJIa^ que fñ mar! - c aüenzajá de IMICVH la 
" Comunicamos a, jefes Cuerpos He- ees; doña Carlota Vélez, 0,20; don A m.ediodía sa' i ...n para, Bou-Ka- d'nouis-'.óin 'del .proyecto de i n n.p i-
v i i "ratnrro Ale- va usted rom-.-s.-uiii'cj.ui Junta Pa- Bonifacio González, 1; don Adolfo i'rildhi l m toarí^'Bridáis. anís anliliitarilee. 
i¡índro M-Írtín Í«o enteritis I au- W t i c í L SaludámcMe. — Prosidente. San Martín, 0.3C-, doña •Primitiva ELCAPEEL W DEL TERCIO No paie e fácil qiue m apra^e 0 
' Félix P'-m///..—Secretario. .So/er." Garda. 1: doña Severiana Gutiérrez, MELILLA, 19.—Ha, maavhiado a la.y pocas sésloocis que ba;n do ceéí-.i 
T)r ta Coniisioa de Cádiz—Día 17 castañas y 0,25. • Qréjt, doadie. | r.maa i-á breves brar las Contcs. 
|ii.9 18,45.—JJegaron por vapor «AM- En la íista de aver do Arenas de <¥«n". cil R. P. Reviilla, caipdbi.n del Tiiono, «in embargo, el úfUú* do i"-
cante», procedentes de Tánger ; Lian- Iguña fué equivocado el donativo de Tericuo Exleanjero. kdoi-íamte no. i-élo- la, c. .ntcsbicián p 
artiUería— risco Ba.rand.'.-n Muñoz, natural de la señora maestra y niñas de la es- E'l- SUSTITUTO DEL SEÑOR TRI- tenga e)l discurso d i. í.-fu.r Pneto. 
Manuñrvéffa dieras en las nieniás Santander, calle Menéndez de Luar- ruda nacional, que en vez de 4,50 son V I ^ 0 sáno la p«ie©9.nteo!.ón de una -..b 
R ^ i m S ' ' iSero artillería - ca; Sa.lva.lcr Mvdia.villa Snarez, na- 7.50. La que sigue es doña Antonina MELILLA. 19.-Ha tomado posesión f l igenc.r Rodríguez Vigun a amm 
tural .le 1 os Corrales de Buelna: Ci- Ouiia.no 'una. lata de chorizos, y dieusiu c,a.rgx> di tíciroad de Sanidad se- dleil par!li,do (ims.e,rv.adü.r. pidnondafe 
fiebres. Ildefonso Laso Ayuso, bron-
quitis. Alejandro Ibasota, en obser-
vación para declararle inútil total. 
Tomás Ruiz San Miguel, reúma ar-
ticular. 
Reglmi'ento de Andailluda.—Jeróni-
reano Gil, Vidal del Barrio. 
Masa Muñoz, paludismo. Pedm Ca-
ballero, ictericia. Francisco Garda, 
fiebres. 
Regimiento mixto de 
Regimiento 15 liigeiv 
Angd Aguirre Fernández, ictericia. ,-. n . - : riaco Valderrama, natural do Roiz; ¿qiuivocadamiente se puso Antonia." tío-T Fniidi Cris-tián, n.-ml-.r.ub. para la Jaóuiltad, d,.' oterga.i; las 
ffi nb uto de V tienda -Salvador Juan Ma la. Puente, dd regimiento 1 • m é h l o dr Pédrhdo. fi^Ww a.l corand señor Tiiviño en sas wiio^a d i Poder o-oflutivo. 
Lavín. erisipela. Gonzalo Blanco. Teo Ceuta, y Agustín Palomera Eslra- Doña, Sofía Oballos. castañas: do- d .caigo die j€>fe do S m ^ d mliHar. 
doro Gade-as Cobo ictericia frisan- fla' natural de iUnnosa, todos por en- fia ]M]?a f.onzález. 1: señorita Ame- _ t ' «•ALIGAN E» 
É i í n d s c o fermS..lad.-Aloaso. lia. f i ^ a , 1; don Delfin Collantes. 1; MELILLA, 19.-1 Moced l e 
Día 17, a las. 18,-50.—Recibido tele- v.ioeñte Ruiz Gutiérrez. 0,50; do- <liz es .(p;pcirado d buque-.'i ):.-), i.:.a,l «Mi-
té domin- f̂ ,, Manuela fueva.«. castañas; doña cante-, 
laremos en se- f armen González, 0. 
i .•concen-
to Diego". Ricardo López. 
López/ Víctor Toca Toca, fiebres. To- W ' a Jas ^'w.-i.eeM,, 
sé Luis García, paludismo. Pedro Ca- grama \ap.;r «Lisboa» Hegara 
rrerá Herrera, tifoidea. Francisco go inediodia; transbor.lare os 
¡PUES NO FALTABA MAS! 
MADRID, 19.—Les diputados pe-
de Cá- ri(.distas lian visitado al séñoi" mi 
diez Guerra exponiéndole el .Ioseo de 
plantear un debate sclre la aCtU8" 
on los <.h: don Casimiro ' En ! veve .-ddiá. n a r a l a Paninsula de l a jurisdicción militar  ios 
.ña Benigna Con- c u n a mi va expediK i.'n de andados procesos instruidos por la ju i i^ '1 
ción de cartas de Abd-d-Krim. 
SEGUNDO COMl1NICAl)0 O m m 
MADRID. 10.—En d ministoi'ia ^ 
Bbtnco, trastorno gástrico. gubia las 372 cajas que envían para Rniz. castañas; doña 
R«2iniiento de Andalucía.—Juan saldados montañeses en Reídla. Esta zález. castañas; doña. María Gonzá- J'erntas y Mider-mos. 
Mnrtinez Mora Anadasio Doñabei- despachada y preparada la documen- ic.Zt o.30: don Fernando Cieza. 1; don LA IGLESIA DE NADOR 
fin R-nnón Madínez Sácnz, infec- tación de enmarque por esta Aduana. Arsenio Lloredo, 1; doña Emilia Cas- MELILLA, 19.-Ha. sido sropandido — > tía, Kamon Maninez ocit_.i¿,__ i , ^ ^ r..rt{«t«wi^rt0-, no*a.ia . . no RuÍ7 „.>-,. ,¡ de <:íoin,aagi",acik>n de la iglesia la Guerra, han facilitado el sigam 
es, 0,30;* dóñá de.N®.cloa-, si bieai. ed. •i\n.l.-a,zi.uni¡ie.nto so- comunicado oficial, f e c h a d o " « ^ 
BOMBARDEOS "En esto momento, y después 
"Ama-zález, fiebres. Cándido Rufo, Alfonso empieza trasuorao a vapor 




Pueblo dr YnUleiquva. 
Doña Antonina Vélez, 0.25; doña dice, ceuie h.ail.iííun wSiklo vistos .e&i ?a« pi-o- J:IS erppas para el día de noí» 
MELILLA, 10.—Les a r--planos ton brillante asalto, ha si. i o ocjJP^ 
hcimhiaináéadó loonoc-ntiraidonesi rel>el- 'Agnna, ultimo objetivo dispaeswp corres-
m S m ' ^ S m F e r r m M o (convale- malas condiciones barco pasaje, los P-etronila Fernández, O.X; ' doña ximiidiajaasi dl¿'Su. Maa« y BorhlU'a, quje- pondiento a j a zona de T0*1!̂ 1?;, 
den tos). señores Caíapos y Quintana salen Francisca CebaUo-s, 0,20; doña Leo- hiantándotois notablean,.?'nit© y hadén- '-"tros vanos objetivos s 
las tropas de Laracbe ban sido'.P* 
pados briUantemsnte sobre el collau» Re^míento de Valencia.—Andrés para Malaga.—.HOÍ/.VO. ñor Collant's. (.,15: don Antonio Gu- desasí huir.-C h i l l o Martínez Cosme Fernández E l aeroplano "Pedro Y e l n n l r » . - tiérrez. 1; doña. Petra Fernández. 1; n ' " - l HOSTILIZADA 
Martínez* fiebres" Enrique Collantes, Ayer fueron facturados a Madrid, en doña Rosa Núñez. (¡.?5; don Tomás MELILLA, lU . - l lna columi'.a. d" la de AbdalUíL» 
Rimón Gómez Gómez, Pedro Liafio velocidad, los rótulos y escudo Fernández. 0.?5: don Luis Gutiérrez, cual burmiLan parte fuerzas de Cal^-
"que 1: don José Bonazas, castañas, doña ««ría'de, la Prónoéea, de Pavía, Alean- MADRID, 19.-El ministro 
,„ tara y um •eswu.adiwííni de R^guilarevS, Guerra se mostraba, satisfecho w 
Palacio, Agapito Orüz Gutiérrez, Ja- ele la provincia de Santander, x 
cinto Rodríguez, Gabriel Sainz Soto, han de ser educados en d aen.pb 
Gregorio Pascual Peñalva, ictericia. «Pedro, Velarde.,.^ j _ ^ 
Rogimiento de Andalucía.—Isa' 
García, Ensebio Rodríguez, fiel 
Fabián Guerrero. León Arrien, 
doro Martín, Lordo Sánebez, ideri- cuyo motivo ha sido muy felici-
tado por la Junta. 
Eniño de paqwUs.^-Anoche mied 
LA CIERVA. SATISFECHO ' 
de 1,1 
mo Luisa Pérez. doña Aarustm 
t i l i zada par un 
c-ons.c'icuein-Uospital Dockci: 
ban Fernández, Fdipo Muñoz, Ma-
nuel Castaños, fiebres. José Santos 
Cid, enfermedad cutánea. 
Reftimíientcj de Amdaíluida.—.Agus-
tín Martin. José Rodríguez del Pozo, 
ider ida . Lorenzo Rodríguez, fiebres. 
Policai-po Calvo, herida casual. 
Regimiento do GareHano.—Pedro 
Cerecedo, fiebres. 
}los)iiial Reina Regente fnuevo). 
Regimiento de Andalucía.—José Es-
cudero, Jenaro Martín, Justo dd Ol-
mo, ftebím Los dos primeros pasa-
ron del Docker y «1 tercero d d Al-
fonso X I I I . 
Hospital dr la Alcazaba. 
Regimiento de Valencia.—Ramón 
T E A T R O - - P E R E D A 
Empresa 
"Fraga " 
Compañía de opereta BARRETO-BALLESTEE. 
A LAS SEIS Y MEBU I P e t i t O O / Í O 
Hoy, martes, 20 
Butaca, 4 pesetas. 
Paraíso, 1 ídem. 
A LAS DIEZ Y MEDIA L a duquesa del Tabarín S118 Paraíso, C'TS ídem. 
¡ULTIMOS DIAS DE ACTUACION! 
Próximamente I J O S " ^ " e r Ó M X O E i J S (Estreno) 
A N T O N I O ALBEBDI 
C i n U G I A G E N E R A L 
Especialista. en partos, enfern^' 
'opas estpauoto tuiviieron por á& la mujer * vías urinan'33' 
i su P'a.rto.u/n heniidó y un caballo muer- Consulta: de 10 a 1 y de 3 m i 
Loa rebc-Udeg vadiea.ron d río, in te - 'Amds de Escalante, 10, l-0— 
nájnidcise en, iba zona fra.nceaa. 
EL HERiMAiNO DE AiBU-BL-KRIM 
TETUAN, lO.-iLaSi notiidara llegadas 
d I o'aiinipo dan cuoata de la presianlcfei 
dio! herniianoi de Al-dí-ol-Kn'ian d'entiro 
d'eili t 'iinit.M i.)' dio (ioaniaira., habiiendo 
iidrlaido otro- peí-iodo de agitación am-
tiiespañoila, para; augurar la, cooipo-
a'adón de los natumalie® y mayormento 
p.M;' inlliuir sdiaie q^lcaesi Qiúh no se 
ni.'UKitran. baj.v ta iiufilueneia, ¡nme-
diata de nuestras tropas. 
Mohamiedl Al^d-al-Krilm fie híi casaidb 
coai uaia hija- de Sidi-Mcsuial, moi-o r i -
HBiil.A»C!0_ IÍTT3ML l i — « i ^ * ^ 
i m s H i z i e l 
CIRUJANO DENTISTA 
fie la Facultad de Medicina de & 
Consulta: de 10 a i y de 3 a ^ 
'Alameda Ei imirM, t . - U W * * * ' 
^^^vvVVVWVVVXM/ii\/^^ \ \ \xw\ \w\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \x: \ \ \ \ \ \ i< . ' , \ , \ . 
Guercn facilitaron osla nacho el 
lu iente coiunnk-ado oficial: 
•"[•I alto qomisano coiminica que 
f&'zas dt' ^euta, Tctuán y Laraclie, 
Mi síis (;oinaiulíintes respectivos al 
fete, ocuparan sobro las estrilauño-
^ (je YebeJ Aibarn la casa. Hamiddo 
Siiccaii . p 
Uailo do / 
ĵ&ar, en 
v T/C'layztu. 
|a resistencia del eneinigo,, que lia-
gj¿ logrado reunir lo más aguerrido 
• ias oabilas, v la 
pipiado do Ayelia, en el oo-
sobi'O el casorio 
la divisoria. devlos i ios Ja-
taba. mandadla, por cil general La en idiciisi tan áeñáflfaiddss comió N'údtié-
Uarrora. iai.'ü.a y N-avidia.d. Iv! ÍH'C'HI. ann-'ni ' 
A. primera hora do la inafiana sa- l l " lo a % p^üeit • un caiafí¿go¡ (jüc c ii -
1 i eren con dirocción a ÍOS cainp-imcn- inujii:;:, T la, K.n:-i/!.-s-a Fi .-ga. al pil-
los , los geneirales Uerenguer y ,ior- ld.ic > painiain.dieiidjrio por su despcciitesía 
(lana, con objeto do dirigir persona l - <xü lia coaiiipariía"BaiTetOHltoillieSt-í-u-. 
Enento l a oporaci(')n. 
Ibcccdíaii a las fuerzas 
lias do aeroplanos, que 
muy eücazmenle. 
Se .esperaba (pie los mora 
k O T A S P A L A T I N A S 
B a r q u e t e e n P a l a c i o . 
siegen resistoncia; poro, l'nvorccidus 
por las fragosidades de! torix-no, se 
maleza, del Te-.atrinclp'i an.n. deí'ondióndDSo téhaz-
Gditi quid qiuediaimos ea que tíiítgm'd.'o 
. escuadri- Ppatm j-ábarias .lia.y quo ooiinipra.iFvs-. 
cooperaron Pí^qúe siino ai venidiedar le puod'? dar tadelRev'el 
r 1 xp-'mk! , l i i i .;s peo iiC'.ni iil¡cos pa- . ^ - ^ ' i ' - i.-
os no onu- 'ril "l'ti.no.r iniaiyoines biotu-iieios. eicoaaetieiv 
. A l-. , i, . . i i . ... nn V.atra ir rí qiUiü ciada (ítalo agnaníie su
dificultaron el abordar este: monte en al macizo de Beni-A-fós. 
o con. un gran ñsfuerzo llevado a 
nuestras tropas, se roalizó pen; ¿111)0 p o i ' . , 
^¿operación, dando las tropas prue-
¿¿¿3 Jo oxookMite espíritu y abnndan-
^ |os episodios culminantes de be-
coísmo y bravui'a. 
g] enemigo ofiicd.o quiebrantadísi-
]lh), dejando en nm slrn poder 
fQgos muertos y armanienío. 
Como los días son coi-tos. la opera-
(,¡,iii ternunó al anoobe^er. sin rpie so 
oyna un solo tiró, indicio del que-
bi-ftnto ennrine que sufrió el enemigo. 
p;i ¡niñada fuó dura, sobre todo al 
0 n| ar I v l i a . con la subida a Yebel 
(lobnidida por los yebalas. 
Ahoira 
yeiLa, 
CASÍNG DEL SARDINERO 
Continúa ta compañía de Rossi-i.a 
objetivos quedaron cmnplidos Riva coseeh'ando aplausos en el Un-
ta lardo. dotOir*" 
o, batido por tres freines, 
Los 
a la, una ( 
Fl enemi 
fiíé a nrralado y tuvo que huir a la 
di -liandada. 
1.a primor posición ocupada por 
líucslras tropas fué la do Abd-Dalnt, 
nume- que fué forlilicada innredial-amenle. 
Uno de los ejiisodios más brillantes 
do la operación fuó ol asalto al QQ-
blado de Ajaya. llevado a. cabo cap 
gran liomFmn por lop fuerzas do la 
Loción, las de la Fo'licia, iftdigehá y 
tropas pom'nsulares. 
Cooperó lam.bién a su ocupación papeles 
nueslra. Artillería, que bizo certeros 
rito dol Casino. 
a iiUima Liliana ba. puoslo en 
cs'-cna obras tan intcro'-airUí.» como 
«Adiós, juventud» y «El roble de la 
Jarosa», que njereewtín a los artiS' 
las calllrasa-S feliellaeionos de la em-
présa y de los a^isbiiitos al magnílico 
centro de recreo do! Satdtóero. 
La señorita Fóroz Indarlo, y los se-
ñn¡-(.,s RóSSÍ y Ca Riva. así como s é s 
com|:afioi'os. bacon Ic-ilas las obras 
con vonladoro cariño, con lo cna.l (••--
tá diebo que bordan sus. les^eclivos 
<I. 
b a l 
los 
0)ñm. (lotenuiua por 
jju Melilla ba cjuedado recuperado disparos, 
d macizo do Affra, cu va monte Iva EL ALCANCE DE LA OPERACION 
fiuodado en nuoslro poder.» MELILLA. I'.».—Con ol objetivo con-
PETALLES DE LA OPERACION DE seguido en la operaeión de hoy la lí-
IIOY nea, curva quo formaban nuesiias po- ñí^r 
MELILLA". 10.—La.s columnas que sicionos queda en una. línea porfec-
loinaroii parte en la operación de tangente recta. 
lu)v en la zona de Tetuán, oslaban A1 RaisunJ lo quedan como últimos 
formadas por fuerzas de Regulares y baluartes Tafarut y A)bd-el-Selat. 
di-l FegimiVnto de Sicilia. " Perdidos éstos, no tendrá más rem 
I.a dol general Marzo estaba for- dio que refugiarse en la zona fraii-
nuida por fuerzas dol regimiento do cesa. 
Las tropas de I.aracbo y Tetuán 
pudo ser más brí- enlodarán unidas en ol macizo de 
Reni-Ai'(')S. 
LLEGADA DE ENFERMOS Y HERI-
DOS 
. MiALACA. 10.—lia fondeado el va-
por «Alicante", conduciendo tres oíl-
3G8 
Mañana, miórooles. ostronarán una 




de IÍI OUal liemos oído 
verdadero .(ndusiasmo a 
que comiponen ía compa-
'Aragon. 
La operación no 
Hüjitísi.nia. 
pesde el viernes venían concontrán-
(lo-e las columnas que babían do 
oiHM'ar. eíTuinadas y aprovisionadas 
masTuficanvide. 
Ea rol "ir"-'a de] í»cnern.t Marzo 
aciimpi'i en Reñí Kunit. 
I.a dol general Serrano lo.hizo en 
Ainiat. 
I.,os Regulares do- ConFi.,al mando 
3e Castro Giron-i. establecieron su 
Ciimi ana nfo en Hanats. 
••"t̂ tre oslas fuerzas iban los letíio-
í?B.t'o<5, al mando del teniente corone! 
Jíiílán Aslrav. 
:L-QS ensayos de esta comedia están 
n d e l a n l a d Í H i n o s . v |modo asegurarse 
quo saldrá, ^bordada», según so dFo 
en el «argot» cscónico. 
E. CUEVAS. 
í a . 
P A R A TRAMITE 
En el Ayuntamiento se reunió ayer la 
Comisión municipal do Policía. 
Limito su actuación a despachar difd-
soldados enfermas y he- rentes asuntos pendientes de trámite. 
LOS PELUQUEROS 
También celebró sesión ayer la Junta 
NUEVOS CFNTIl.KSIHiMÜÜKS 
IULAUKID, I5?. üoy imu pi-tbEauo jura-
mento de genlileshombres de Su Majes-
conde del Vallo de Súchil, 
ondau, don Maiiano Valero 
do Zafra y don Fi-anciscj Javier Du-
most. 
EL SANTO DE UNA i ' l ! INCES-V' 
Üon motivo dui Sanco de la pnncdsi-
ta Esperanza, hija do los infaati.s don 
Cerlos y doña Luisa, lá familU líjal ha 
enviado telegramas de felicitación a So- Hathados por"eVrepre8eñtante del 
villa* 
'BANQUETE DK < iALA 
A las ocho da la noche do ayer íuvo lu-
g i r el banquate de gala en Palecio, con 
que el líey obsequió a los representan-
t-s dé las Diputaciones provim-ialea que 
han acudido ala Asamblea de Diputacio-
nes recíentemonto colebrada. 
Con los presidentas y roprosentantes 
de las Corporaciones provinciales sa sen-
taron a la mesa toda la familia líoal, el 
pregidente del Consejo y los ministros 
do Gobernación y Hacienda. 
Al terminar el banquolo te dos los co-
monaalos pasaron al salón délas Colum-
nas para fumar y tomar cafó. 
El Rey conversó con todos los presi-
dentes SQbro asuntos de interés para ías 
Corporaciones y pidió que le fueran lle-
vadas las conclusiones aprobadas en la 
Asamblea. 
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L A DIPUTACION DE LA GRANDEZA 
ci.a.les y 
ridos. 
EL ACFINALDO DE LOS MARINOS 
MADRID, 1!).—En el teatro dé la 
Zarzuela so ha celebrado una. función IocaI 
do ga.la a beneficio del 
los marinos. 
Asistieron Ic/s ^qyes y todas la 
autoridades. 
E n f a v o r d e l E j é r c i t o . 
MADRID, 19.—En up salón dé l a Ma 
de Reformas Sociales, principal- yordomía de Palacio so verificó la re 
aguinaldo de mente para tratar del recurso de alzada unión anual que celebra la Diputación predecir que pueda solucionarse de un 
presentado por algunos patronos barbe- permanente de la Grandeza. momento a otro. 
d. s que por escrito lo fueron transmi-
tidos. 
La parte que pudiéramos llamar diá-
pcsltiva, do lo convenido por los albañi-
les so encierra en el acuerdo de declarar 
que en nirglnia rofoluoión anterior so 
f probó rozar en lo más mínimo ninguna 
do las disposiciones gubernativas, ni 
aquellos príocrplps fundamentales do l i -
bertad del trabajo público, exigidos por 
el señor gobernador, y de los cuaPs, una 
vez más, se dan por enterados, preelán-
doles su acatamiento. 
Juzgamos inútil manifestar que loa 
principios a que se aluden son los exto-
Go-
bierno en Santander, on los impresas 
mandados colocar on tajos y talleros, ha-
ciendo respetar el trabajo libre y solici-
tando el *enterado> do tal dispr siclón do 
patronos y obreros, en evitación de con-
secuencias ulteriores. 
Como decbnüí?, ol señor conde de Ga-
barda so encontraba anocho contentísi-
mo de la actitud observada ahora por los 
trabajadores albaíiiles y antes por los do 
otros oficios, y se felicitaba de ía cordura 
do los obreros, que han apreciado su re-
soluciún, acatándola, ya quo ella sido 
tiende a beneficiar los intereses genora-
los do la capital do la Montaña. 
En tales condiciones y aparto de ctros 
pequeños arreglos, estimaba anoche casi 
solucionados los conílictos ol gobernador 
civil. 
—Tan ello es así—agregó—que me pro-
pongo i|ue ninguno de los trabajadores 
de Santander que so encuentran fuera, 
pase la festividad do Nochebuena fuera 
de su casa. 
También baldaron los periodistas con 
ol conde de a8unfn3 metalúrgicos, dicién-
doles éste qyo ol .que tiene relación con 
el señor Tejeiro va, al parecer, por tan 
buen camino, que no es aventurado el 
El acto repiiltó brillantísimo, ba-
ba columna de I.Mi-o.cbe estableció bjéndose obtenido una importante ro-
sa pampamento en Sidi Bastet. y es- caudación. 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
ros sobre el cierre do sus industrias en 
domingo. 
Se aprobó el elevar dicho asunto a la 
superioridad pora que ésta determine lo 
más procedente al caso. 
EL CAPITAN VALCAZAR 
EL PUBLICO HA CO.NTRAT-
¡ r ' DO UNA GRAVE RESPON-
S.Vmi.lDAD : : : : : 
íía/GC algumos años, en los titmiipos 
cu que don Rnieairdo F.uiz ora. onupiie-
eaii'io d-1. taatro Priiiieipal, toídais las 
coi ap:'nías qnne ¡a ol Ilegal «a n traían 
éff i i i '.; : a WMh o di • al ras do las lla-
.«":ul!i.-- v. rd -, que iiiian el couo del 
ptíWi.co i- , lidíate do Saiitandor. Sor-
viii.a cillas .para amenazarle, por ru-
imr púliüco. en el caí--a do (¡¡no, no ilu-
•'Wtese1 el abono o di-ja-o de a,sÍHliir a 
'̂ ateqjirvfeien i;ac ioanois quo serví ai i a la 
El>i|'i.:-.a \H-M-.Í onbliil^e do los gastos 
Mctohos .diu nante lia, itémipomadá'. 
g^La. anaiyor psivta de luis veces, dicho 
•s-i en l i r r u r cü • La, visita de do;n Ri-
t^i'do, 'daiba aiasmltado la, coniibina-
Wpii.' "La ooite de Faraón» no s.e j'e-
l'icwoaló en •"A toat.ro l'rincüpal ]>CA%-
<!" m üua.nto s(e sabía que lia Einipre 
—¿J'-)r qué no tracoi' compañía de 
za, r/.n •!;;( o Üb O]; •! ota? ¿No < -! lu í ñ ya 
die qwi> se ttús rEileve de la ccniediia? 
Ate-ndiionido ífirc-as.quiejíugi. quise énvol-
vían IMI fci>:iiente /tieseo. Ha Eirnijurosa, 
coniüiati') y trajo a, .Santandieir a la, 
Oitmip'añía Pan o'to-ii'allef-.r. áíli dispu-
ta auna i!:o las mejoi^'? ¡M género, por 
&ú. eoot^ii» lo] ̂ ntoi io. por MI dooi ' a-
do r.iaiMniPinie-eisipiliéiiidiicb), pej- traiEir en 
ella n, tilpLe die ta.nln mlérlto cqimio ll a-
fa'ola lisura y . aGltoii.?.» de. la exoi*nio 
cunnicidiid do iiari'-'.o y iiallrSter. 
El d ía del dobnit os "a sá.lndo y había, 
el t s ímym dfy «El diu-ginceiito". Cuaikpaio-
ra, iiu.l'ia-'O f.roido. dcfljaiós'd,' li;il r 
Odkía las I;ainii(Mi.|a,o,iia-"~ *'.•• Juanas 
<juií 'él tieatiiOi ,¡1 a a r&Uuv H'-no d% bol.o 
en boto. Piules no fué asf, y bii s;'o,¡j.'ia. 
üuibo niedjia tMiUoda. La, Eiupn¡i-a. y 
la compariia s' eeliarcm a trmblar. y 
( Mil - lia añl.a ¡:i!iild(;n ¡tOrqin"' 
La presidió el marqués de la Mina, de- Tan gratas noticias como las quo rese-
rano do la Grandeza de Madrid. ñadaá quedan son las que en su charla 
Asistieron a ella loa duques de Almo- diaria con los jtari distas transmitió ano* 
dóvar del Valle, Villahermcsa, Vega, Me- che a éstos el señor conde de Gabarda, 
dinasidonia, Alba, Miranda, Sanlúoar de •'vvvvvvw</vvvvvi**vvv^^ 
la Mayor, Vistahermosa y Medí ía de las \ j Q Ú U Q U B B á Ó B I c l V Í C -
Ton-es; marqueses de la Mina, Argüeso, , . • • 
Velada, Santa Cruz, San Juan de Piedras tOna O V d C Í O n c l u d . 
U n b 3 n Q L J 6 t 6 e n S U Átbas,Peñafíor, San álcente; Gaadilcá- ' — 
Z9r y Cenia; condes de Almodóvar, Viña- MAÜRIO, 19.-Durante la rci.resenta-
/a, Asalto, Olimos de Brabantes, Sástago, ción on el teatro Real, se apercibió el pú-
La piña «Catastrófico Koyalty» tiene 
ac rdido oalebrar un banquete en honor 
del heroico capitán del Tercio don Luis 
Valcázar. 
Este banquete tendrá lugar en la no-
che de pasado mafuna, en el restaurant 
Royalty. 
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EN EL INsTlTUTO DE PREVISION 
a s r 
Paredes de las Nav^s y Torrejón. Asistió blipó dé MUO entraba en su paleo la du-
también el barón de Riotovía, letrado quoaa de la Vietcria, MUO tan admirable 
asesor de la Grandeza. ejemplo ha dado en Africa al frente del 
Procedióse primero a la renovación de HéSpital de la Cruz. Roja, 
carges, siendo elegido en reemplazo de La distinguidísima ooncurrencia que 
las vacaKteá el duque de Bailón, los mar- llenaba el teatro, tributó entonces a la 
queses do Hoyos y Castromonte y el con- ¡i astro y benemérita dama una ovación 
de de Tere no, y reelegidos como tesore-
ro, el duipie de la Vcgf, y como vocal ol 
marqués de Conia. 
Procedióse después a la reforma de lo? 
estatutos porque venía rigiéndose el pie-
unánime y clamorosa. 
La duquesa do la Victoria, que en los 
primeros momentoj no se dió cuenta de 
a quién acogía así el público, después de 
agradecer con «1 gesto esta grandiosa 
MADRID, lO.-iVlol.ran en el Instituto 
de Previsión reuniones los jefes de su 
Administración central con las rapresen-
taciones de las Cajas colaboradoras, par* daSi iacradas y con un lema, para el pró-
mió Cervantes, consistente en IP.QOü pe- manifestación d© cariño, se retiró del t ja-
set,ts, y acordóse que, en lo sucesivo, se tro vivameuto emocionada, 
otorgaría sólo a españoler, a obrf s inédi- *W/VVVVVWA>VVVVV^̂  
tes, las cuales habían de enviarse cerra-
i' iba a .piGmieir en- oncena' «em.viafca ios .n.rtflaíiíi'S qiuioi'iLa. coailipo-n'Jai, adiuniiás la labor práctica de aplicación dol retiro ximo año, y antes del primero dé abril, 
excluyéndose de los optantes a los acá 
dómicos de número y a los que ya hubíe 
m 
'le 9uo el público no acudía a la ta- do twti í n .Jdos, vienen a tanto por obligatorio, correspondiéndose a la for- excluvénd'ose de los optantés a los aca-
W a a \ y 1,- ul-. a.- mas blancas • nm en las -anemia'-.. mación del criterio colectivo, con lare-
m s&n-'i" lii'i-ea»», iban las faniiifcis Por diee^raidíia p'a-na Euipr.-.-'a y ar- M n . A n B „ ^ ^ * „ , J . 
ñiáa úií.üinigniiida.s do la i>ob!aci..n a tiHas, .1 p.úbilico cmUnnó en ta ,„:.<- conocida autonomía de las Cajas regio-
9fe®nia:r¡> p,u- todo o.l lionipo que. l'uo- ma. i.nex.pJr.a.b'liP a.oiJr.ud, no a^i.^lion- nales, procurando la adaptación do las 
Ki. IUM--;.!-!,). s dlajal teatiroi nii por la larde ni p&p la normas vigentes del retiro obligatorio a 
las diversas regiones agrícolas de Es-
paña. 
Trazáronse las orientaciones prácticas 
JUNTA DE CASAS BARAfTAS 
L a 
: Y ííraci'ii.'i ,a e.-io apoyo «a la fuerza» noebie. ni a nm pro-eio ni a en e. raser-
l'--- ol i úl'Vwo pudiente )M\'>|,ai»a a.I vámitase' .li^icaunairite- -pnau le® luneis en 
SBait.ro, til r.-.p-t i'toeio é& éste m oanser- que ípa Min.. i- r si cra.n popaibn. 
Jó dentro' dv h a Unwier1' que marcan En visita de 'olla. la. ccinipn.Ma saltó 
';' Cte'ctMidi.a, y el l i e n gusto. í.a eaja de lew tiwno?!, el_ repieiinria 
Ahora han" o ambilado'los l i . nipos y q m le da ¡M-I -"^ < n l::.;pi¡lla y 9G lo 
>'ii lio ,-• una ivbi a, verde la que tra ni expuso .ali repa'o ananj- del señor 
W tt.-n-ip.-.uiü.s • •i (arteá'a, ai.no nma Praga on San.iand r. qnien, ciCinifarnie 
m 
ii': 
' ! ' ' • " : : l dix-on.a, por la iT.tm3ÍiU'a-j!<azó.u 
c!;,i ' «a-i todioi enanio se pr.aiun-.o, 
W le que Ilamíamos-: ep. aeta, es do --•o 
,«S^ro. 
Siin omborgo, en Santa-ndor. on con-
.'•a la r'piniión doJ público de iux?'-:0 
y.Mm fdo IIMIKIIIO (i •,! de día. iol te!a-l-ro 
'••:| couifiorv.aido limpien do usas as-
J!'! i'-••n' iil: -, ¿lin, (j;U(. nadie' haya. 
1<> a lleia; per ello. Ni siquiera 
'>-qu: m a de las nsú-s deqoiítos 
W o! '• ' ba, repi ementado en 
IP®1 «> I miiiuor ei ilisVn. Poro d" i • pcii-
f 82 han ireto mMldci-. so ha i.oma-
g I*' I" 'a calle d 1 medí . . ! y ell llini 
BWteii',;! (|.(. .,:i„¡n(>i ., i ; , que asi>-.;ifriin 
I" (a- ..'runa,-- v eicñ-n-ita.p do laidas 
'''o,--- senia.lie el l. oi lm ost.alui 
W*1 "•'•ai. -. se ih¡i pn i-'lo on esciena 
daqMeéa dd Tabasrín»-; pana, la 
té.neiMcs todaiSi rinte^tras co'nd na,-
2 ^ mientras l m act u-o» uio si pa-
mL.™& l'il'i-O' la ivipngniaint.o f'rgnvn do 
¡•i411'- ¿Qué lea eeiiiridn pitia qilfO en 
iüfa'f'''-1 11' alodio, duiiide fie esipeiu 
J^.mav i , , m;is en.¡dado do los riep r-
mm> • • bayia i p .- ii,ad'. nina t« c-
Wna ,I,.M,MI,.I.? 
a lasl dlteta.deLsi de 90 civiie-eneia, no le 
antoii'lziV. 
Pnten,'.',- 'a. eiMn.pañía Ss fué on al-
zada Gjeáoa vdlel emipa-esítrio. nianifcs-
¡a,i dele lo qui-'i Vvnnría. y feifi mordó 
quid -puiíiiieiiMin en, Oíren-a, todas cuaii-
i ¡hraiS pudieran dar s.-gare benc-
gfició a ab cajia. , 
Electo de ello fué líi roprosoniaci.'in 
de "I.a duqu's:,! del Tala.rin» en día 
del sistema para facilitar la aplicación cinoo. 
en las" Cajas regionales. 
Concurren delegados de las Cajas de 
Cataluiie, Vizcaya, León, Aragón, Santan-
der, Sevilla, Asturias y Salamanca y los 
Patronatcs organizadores de Extremadu-
ra/Burgos y Granadj, habiendo anun-
ciado su personal concurso la Caja de 
Valencia y Patronato de Valladolid. 
El presidente de la Diputación de Bur-
gos expresó su satisfeoción por la sificí-
Se reunió aytr ía. Junta do Casas; ba-
sen sido agraciados con esta premio. ratás, dando principio la sesión a las oin-
Por último, acordóse hacer una derra- co dé la larde, 
ma extraordinaria entre toda la Grande- Aparte de otros asuntos do tramita-
za con destino al Ejército de operaciones ción, fuó presentado un proyecto do casa 
en Marruecos. barata por don Ramón Martím z l'óiez, 
Y', con esto, levantóse la sesión a las prdyocto que pasó a examen do la parto 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
E l con 
s a t i s f e c h o . 
técnico para su informo. 
Se dió cuenta también de la nueva ley, 
feoba 10 del corriente, en la que, enlre 
otras cosáp, modiHca la constitución de 
las .Juntas,de Casas baratas, y on su con-
secuencia, so acordó elevar una consulta 
al Instituto de íleforuias Sociales pro' 
guntando si la actual Junta constituida 
pucie seguir funcionando como basta la 
facha. t ;. - • 
Igualmente sa acordó formular el cues-
CORREOS Y T E L É G R A F O S 
MAG PROXIMAS CONVOCATORIAS, 
NÍFICOS RESULTADOS 
ACADEMIA HOJAS BEIUIFJO.—Mág 
dalena, 6, MADRID. 
EXCELENTE INTERNADO 
Acerca de loa conílictos sociales, tant) 
tiempo pendientes en Santander, versó 
ra colaboraeaón de la Acción nacional y a'íocbe on su totalidad la conversación tionario a quo hace referencia la Real 
del gobernador civil con los periodistas, orden del ministerio dol Trabajo, quo 
l a primera autoridad de la provincia lleva fecha del día U del mes en cursó-
se mostraba anieles representantas de V no kabiendo más asuntos do mayor 
la Prensa enteramente satisfecho del g i - ' interés pendientes de resolucióo, dió per 
ro quo ha tomado el litigio de los albaííi- terminada su reunión la Junta de Casas 
le?, de pocas horas a esta parte. baratas. 
Según dijo a los reporteros el conde 
de Gabarda, en la tarda do ayer se había 
reunido en asamblea la Sociedad de tra-
bajadores de este ramo, tomando acuer-
die abiniei', y*íúi de 
(|ue • p oidoa.n m eseen.a el j 11 ev-.s provincial, en la obra que impulsa el Ins-
y ir la nbdbrfí y el viernes m las dos titulo. 
.*{10Í'Une-~-. 
Eil gáibaido ^.Miomoha. la, (Scvaiipaftki n 





de soñoros cpmercitth.te'S 
a fecha han contestíido al 
gotei'nador, edirío prosidiéfatQ 
Calidad, proslandn su cBjJi^. 
VW'WVW\aVWA.VWVWaAAA\̂ VWXVV\\iWVVV\VtVV» 
Toda la correspondencia pol í l i eá 
a íílerjftrifl d i r i j a n ü nfmkrc 'á«A 
• •opiOAnirjsnoo 
-a.i m OAi)so°!p so ou 'oónio; so o\-
V; nr | . ' i i i i " ; ai 
P E L A Y O G U I L A R T E 
^ ": • en, • ir,. • - no balda v- ni-
tfañ ^;|ai;iiid|..|- e'-mnna o tinpañia do 
& ¿ T i',;it'"- v la Piopi.i a. como' las 
l i , ' ' ' '¡re '.sie.ril.iinios', .oía.mu'S ceiii-
vvv^1111"!" la i.ii.vma lanientaeiioi: 
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MEDICO 
HiBeclalisía en enfermedadés 3é nlfiO 
C O N S U L T A D E O N C E A VNA 
ÍMaraxaoM, TeláfofiOí l - M * 
midad a la idea de donar, eomo lo 
hicieron en años nntenoresi el im-
¡lorle do lo.s aguinaldos que tenían 
jífor eos! unibro hacer a sus ditínMáS, 
al A,sili> (té I.a Caridad. Iiaeiéiid.do 
en igual ferina y cantidad qno élí el 
próicimo pa--ade> año : 
Don Cesáreo Ortiz, don Toiibio Cu-
ín ¡n. don Fanstini. C.aroía. don I?-
maeJ 'reiVill. den CaliMn \'elarde', dem 
Elov líezanilla. don Anleiiio Taziai. 
don' miario C.arcía. dolí Manuel Ro-
millo v dé .\lda-nro. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes, 2 0 
A LAS SEIS D E L A TARDE. 
La comedia en tres actos; de don Federico Roparaz, 
Desde las cinco y media CONCIERTO POR LA ORgüEBTA en la sala do baile. 
T H E D i B k I M S A f c a V 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
S P A Ñ A V E N C E A P O R T U G A L 
ESPAÑA-PORTUGAL La continua movilidad de Otero y la Perdió el partido por su portero, por sachui y desafiando todas las lude- licitarnos del debut de la entid- i 
r n a nuciva ludhia ámiterniaicional en intervención eficaz con que deshará.- su desacierto y temor, pbr algo inex- mencias del t¡emi[>o y aun el estado bericia Sport, con sus corredoí^ T 
H nthol y otro triunfo clamoroso^a- tó tres avances enemigos hizo rea-- plicahlc en quien tan buenas actúa- pésimo del recorrido, los crossmen gran constitución atlética, pero f^i 
;:- Iv'^afía. cionar, sin duda, -al once santándc- clones ha prodigado a los públicos, se pn-enta.ron en número de 2<i. tos de eidi-enamiento y forma 
" vade uueatim dteiboit en Ajmbeam riño, fijando su juego de combina- El domi/igo fué para AJvarez el día. ¿Curnpilieron éntos su cometido? Indu- es verdad que la que Ih n-n , i11 
'•' "• motóivo de la V I I olimpiada, el ción v llevando el balón a la, zona, de má& negro de su vida, deportiva, y dabl. mente sí. El haber terminado nuestros pedestristas es bien , , 
. i .'• ¡I. español oamima de triunfo en peligro-tomatera. Nuestro a l a izqulér no fué mayor porqiuc los del Deusto la carrera es y a lo bastante, si el de estilo. De esto y a hablaremos 
it i ii .fo. Es la mayor igloria de los de- ¿a flojea y' ma.íogi-a dos cambios de n o lo liranin UÍ::, ••.-•••|0ol». En las lector aficionado se percata del enor- día, y hoy publicaremos el oní,.! , 




nn.estrog futboliist'as. m.0.s im simulacro 
laimenite, la ©orpresa qfue caü- cortos a que tan 
de aquelb 
aficionado 
pasos se parado m ma 
era el nazos. ¡ Dalia c 
íiiivzia.r mó-D este po'deirío iiacioiiMil y 
y é l nesui^-ja' viigoa-oso' de ^ - i , . 
• .i'o digpcirtSj l a tarde victoriosa 
.U-! i iiao o (MU loa oampcis de Ma-
il
... Mu, hacer para salvar unos nueve Primero.—-Víctor- Salcines, 
m kilómetros,, por terreno tan acciden- U; M.. en 34 minutos. ' la 
SU_,tado como la Gándara, calleja de Ar- Segundo.—Félix Otero, de id. 
Tercero.—Maiteo'García, de íii \<d 
Cuarto.—Toca, de Cueto, y\ mi\n3 
iles-on- fuerza, máxime si tenemos en cuenta sainz de la Unión Montañesa 
iza por el certado, sói m -'lii- bien el ataque, cómo estaba de enfangado el terreno. « * « 
y deiándose Mst. señalando dejó en libertad al extremo ízquier- KI tic-m-po emuiUado no es más que u.n día de la presente semana ha 
el momento del «schoot», su interior da. D??graciados por falta de facul- una demostración del entrenamiento blaremos de nuestros delegados en h 
'.cióla na y ban ic de Cíunino. Es o •fué el 
tarde recorrido propio do un cross de gran 
mer tiempo, el Df 
.izauicrd-i, lanza la peíota cnizada tades Aiaüero v Zu!iirl;i: desentrenado q-ue van adquiriendo nmslros corre- p p TSÍ 
en-la que un equipo mediocir» ]enia ,a, \rOÍÚ Ha l>asa(j0 és¡it La.vfn; Otero colos-d-al principio, dé- dorefe. Del estado de fatiga en que se 
: •..! i. •'jj jhas españoles fuanoíifln'ente P, 5. 
- • fr'jov^idiLr" ail «onioe» reprosentati-
vo á':< í)a uación vecina, de Portugal. 
i • do ipsto logrado biajo una diirec-
c v i día i iCióriada y partidiota, con un 
• v que no es nnestro genuino re- '̂r^L111 ,,Ufcíe 
r, i-.»i-i'. , . .ai>ero qúe lleva en su |«,'",tjm, ; 
r . . : i c •"•n toda la oieneia. toda La del mismo llevan 
i.Mek.- á: i futbolista español. confundi:blo de 
indias, guen ^estros 
pas;.-
el marco y Alvn.rez se lanza al sue- bil al fin: bien en cc-njuttto Díe? y les vi ó entrar en la primer prueba a 
lo, arrepentido quizá do no haberlo Barbosa: Madia.zo mnv bien, y los la forma, descansada conque la ,ma-




especialmíinte los píiíhérps roa na.KKONO 
sido contener el balón. Bcarui- po en conjunto ijp cebe duda que ac- ^tiestos, tennina'-on la del domingo, E.N MADRID 
al juego tras este primar goal toó bien, meior en la" nos'ri ni-.•rías, hay una gran diferencia. Y eso que MADRID, 1 9 . — j « g ó ay^r or 
MWO. manti^nese la misma^ca cuyo juego no puede tener pero. No no llevamos roá.s míe tres carreras. <!,, Vi, «1 pai-iido ¡iid.fn-n.a, ó:•;.•,! , i 
in- básta estó, hay que entrenarle más . Del lote que corrió, m á s el aumeh- .em^é ^«iq|i¿poa"'^©3!c.ión"''Efr:,!nll"HJ 
buen fútbol; prosi- que tfi domingo yló -laramente eo- t,0 0 refuerzo que puéde: esperarse de Portugiall. ' ' 
extremos sii'i actuar mo -pregresa el enemigo, que fué <lé- ]r.-; re'no'-aíK s. ruando ingresen defi- EJ ¡piairtiido, el imá.a ftiilpio.rtaoiitie y ^¡¡^ 
fá^i 
' ^ A r ^ ^ í v a l S ^ P con acierto y ISÍr. Pentlandt, con su bil. A poco que se descuido el once piUvameníe en ] * Federauon puede s>s&mm qiue ha'<prTO:ruñado este 
f ^do el ann-ov^^^ seriedad británica, anuncia, el des- racingubla, la. pequeña venlapi que formáis- un equipo sin grandes pre- lhi afición. h«iMa dceipAitodo grandiV* 
• - ' - a i i v e í L d T ^ Í - r X X a Z . causo. lleva ea este eaiepe. n.-do so perderá. fceD^icÚesi | -IO nee represente digna- mia expwtaic^n. 
m ^ ^ Ha r-do aplaudido el Donsto al pre *-> * , ( meuó. a S a M l a n d c r en .1 próximo A ip.m.nK.iar el 1..rtido l l ^ . n n a 
— i *- ^ - i - RI árbitro Mr. I'ent.landt. ]usio en m , de Alican^. Es cm-sHon de Madrid pian n ú n r r o de aWienop 
maestro tn el off side y ern^tat; da. en los cntr mMmienlos y die lodais pAijitcsi dle F^jxuw-i y (te \x\ v?. 
Bacing. que jue- sirimijue caballeroso en m ailuaei/ai. de asistencia a estas carreras prcpa-'ií-.Lpji Biíipúhl'v.a, steindo prueba 
qne h^'coron-aiíi los pueblos ga m á s tranquilo, pero Vin codicia. V el púMico, sáí-feíejcho dej Uarn en- rn.to'tda^. 
a sin juv^ i tud entusiasta, v Es ¡negó reposado, lento el qué hace enentn, ipie preseofió V lamentando Sin (.atar de 
¡u -s lonu-einoa taniibién o tomioü la, línea, d. la ni era. Éu . uno do sus el dríiciente sérvieac 
-•• í.-d!'-rativos buena nota de la av/i.ncns 'Madrazo 
. ai.'biijiiariia con que so ha adelantado y sólo 
 B'jd  l i  l eu tc l pre 
i tóa a g i e n t e q u e E^a- sentarse nuevamente en el campo, y El árbitr 
ja„-ki a disputarse con Ingkrte- lo lucha vuclv • a empezar. KI domi- sus fallos, 
fkilátfdo y Francfiia, estos laure- ido corresponde • 
V i 1 
l i a i u í a ; - de 
los días de par- va adaiiirifiido 
con el ardor y Á l a Ibora señialiadia comena.) rj ]>a,r-
pcxvra.da. na.sada. t'ido «an el claimpo dial Atletiic y (' 
forma. Pro'jrepo tau-s .c»niiiiem,zosi los dios equipos (tteron 
catea-
cuieidio dle la expeiotiación qan> .-.>-,,. ^ .. 
> w un juicio déO- tidlo haibía, .difripni-tado. el hlridho m 
uipi-tsmuc wt-i VIVLV» MI.- nitivo de los r a i t i •ipantrs, hemos de qiue las loieaillxtedr H GS't.ailiL'im ngc^ute 
rece.Te v.n pj'.̂ c que gozó. m<<s.lriir TU'.'-'-'IO agrado al mejora- diafldií!! cd íáibaido-, a pieisa.r dbl Soibi ¡ i-
&2; dirfec hacia Hespetu o sámente, porque no somos miento de Salcines/de nuestro cam- ciq tícnquie i?ie las marcó. 
,•10-a- la foimaaióñ. del «once» Urdanga.rin. El .Groa,!"parece' inevita- nadie para, arreglar casas> ajenas, peón provincial, aue 
i -. • nal, qú& no nos iva costado un ble. Manolo con fuerza, pero sin ma- nos JK i mil unos rogai 
' . • i i . ) I .'nr'itabLe y bodhai'nceo, gra licia, lanza el balón y éste es coñte- dê  Tranviaf 
. •-' Mi V poden1 del enemiigo. 
I ; . . ] - j.nc-i., sí, triunifemos y 
i • • / ' \ 'Xijas victorias, pero 
i i l ó i miiesitiros ddreictores de 
. • • • • • • •<!.;•. ,.»> nadoná l drgiio de do goal. Tras éste viene el tercero, nxás que u 
I-Í .-.-1. J rv.;-bol. inmerecido, porque la pelota, suave ^os. 
•J-Í • ék'ntii más definitivo no hubié- y ya contenida por Alvarez, se le va 
l i . , : . en la tarde del domin- de las manos cuando ya la parada 
i " rV . .Lña opone a Portugal un n-0 ofrecía dificultad ninguna, v se- *** ,a Onunast-ica de Torrelavega, el ministerio de Marina, tomo parte a i : ? ^ f ^ T ^ 
-rü, como graqi'as a Dios suidamente, sin tiempo a que núes- oWeniendo un nuevo triunfo en estas en la prueba. 
h. -v tiene.! ^ M i M á tro poitero se reponga a su.inquie- «toumées.. por la provincia. , Y nada 
EL DOMINIO DE LOS tud, a su apego al terne azul Purísji- *:\ko ^ " r ^ i o r por tres a cero, lo-
NERVIOS : : : ; : : ma que Ucvnba. otra e^apada' i l g r a ^ s ^ 
.fabriel llanot, el capitán del equi- extremo izquierda, se corona e n un „ , , , BILKAU 
i - de Francia, en su librito «El Fut- „.shoot» que, tanubién' contenido, en- 1 E l v e l m W t o de campeonato .|ii---i-
•bot Asr-riadon.. y bajo el título «.£1 tra en Ja red-por entre el cuerpo de d10 f l l>ill>ao eulre el Atbletie y 
ovnic- d.- los nervios.., escribe: Alvarez y el palo del marco, por un Erandio. venció tacilmente j.or -
:„ i . „ •íur~ a 0 el primero. 
EL CROSS DE LA L'XIOX 
MONTAÑESA : : : : : 
Mala suerte lia tenido en la orga-
nizaeión de sus tres ^cross ía .Unión 
Montañc;-a. El primero, el de inaugu-
ración de tenUKuada. no nodía llévar 
enii-
e! snort). va nnc ê pnenentra aoci- támdios© tres gciaas por uno el l'ncUi-
EN TORRELAVEGA dentaimenle en Santander por un gal. 
El reserva del Ra-ing luchó con- permiso de'Pascuas míe le ha dado El pid£ico arolaudno con eiH.iisi .o 
j >-̂  — 
En el paiiflTiier tiempo los des tfintss 
S r m á s que aplaudir la buena do Esipaña, fueron nnurados por Mm 
l i c i ó n de los unionistas-, y fe-"'a y Atentaira,. 
WVVVVVVVVVVVV-VVVVVVVVVVVVVlA/\V-L,LV\VVk\W 
l -. n-ás grande cualidad moral dé espacio imperceptible. 
guardamentu es la sangre El resto del equipo racinguista, 
•e.'a a prueba muchas veces salvo tres jugadores (Santiuste, Zu-
r»! ' ttatfscursó de la partida, sobre bieta y Agüero) está jugando bien, 
lo Í,: s-̂ n raros los ataques del ene- atacando con precisión, no desmere-
Esía paradoja es solo aparen- ciendo su fútbol del practicado por 
MUF^TRO^ CORRESPONSALES 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE BARREDA 
rr . jo. Ls'a paradoja es soio aparen- ciendo su fútbol del 
Im ."•.!árdamela constantemente el enemi'go. Ha.v momento en que 'és- „ 
ir-ado. so anima, se calienta, te aueda anulado ante los címbios f . ^ f"1; .1-" Iul ^ f " ' 0 - f 1i'F,•',0-
•-o.nanza en .sí mismo y., sus de Ortiz. la. energía de Madrazo y S^LS ^ S o v e r l f a ^ S H e titulada «El padrón mamicipah. que-
altamente 
EL CUADRO ARTISTICO 
El sábado pusieron en escena La 
bonita, comedia, de Ramos Larrioii 
• • ^ ^ m ^ m ^ m m - % n M ^ m m m s ^ ¿ ^ 
por la-misma ciudad que se hizo, pupilera qüe cualquiera creería al 
• m.'d 3 de un equipo superior a otro c¿ Una «meelei. ante la . 
no, un. espectador; pero así co- 1()n va, c|e ]os p¡e,s ae Barbosa a Ma-
4-n puede abandonarse a =u rer- drazo y éMe le conduce a la red. Es 
-d . ¡i su pasión por el juego y e\ goai honor. Al minuto v me-
' i el guardameta debe con- dio, una patada de castip-o lanzada 
• tranquilidad de alma y su ^ ¡ZqUierda. cruza frente al goal 
¡'••.•rn para aniquilar las ofen- v A.güero, enmendando Ja dirección 
rto los adversarios. Así, pues, ^ ja- pelota, la lleva a la meta do 
en íMi.-rdameta el que juega xirdano-arin en 
'- A solo cuando se ve viva y hie por lo rápi 
'-mente ajuehazado, sino, so- ciéndosft los 
/lo, cuándo sus compañeros no nazmente la 
- • n él m á s que tres o cuatro riamós otra esca.pada por P1 • 
óm-anle el-máteñ.,. • Se Madrazo y vis a vis con Urdanga- í,a -Tün P"™}™ m *™ carreras, Uar. 
Por eso la, primer carrera en este V^ma en la, realidad de su cúmelidn. 
año y los que vengan estará falta de t a señorita ('.. Fernández, una viu-
esoectadores. dita de chipén. La señorita. Pérez, 
En pruebas sucesivas es cuando se Im|y acertada en el suyo. El señor 
van viendo nuevas caras en la.s me- Trabadelo sé. ve nue pone. ejhueÜo 
lia y señoritas do Ruiz, deseámlolas 
grata estancia entre los suyos. 
Con el mismo fin se encuentra en-
tre nosotros el aventajado y estudio-
so joven señor Carril. 
II . V. G. 
Barreda, 1!), 12, 21. . 
DESDE POTES 
FALLECIMIENTO SEN-
TIDO : : : : : : : : 
En el inmediato pueblo de Valmt'O, 
donde desde hace treinta años eslafij 
al frente de la Escuela, municipal, m 
deiado de existir la ilustrada y catt] 
rr. (Q t̂oF, que el famoso equi- r jn ie lanza 
• ha trazado 
centro sucederá lo pronio. y si la Unión no muy bien. Los niños José María Vi ' ei CiirB¡0 ^n0 cn ol I " " '"1" íen,.i,,) ^ .. 
Fernández tanubién porque su -afable cíi.raQfi José 
un fuerte, cañonazo, rpie 
ha sido por su mala suerte, que la ha gustan 
María Cañas y 
m muiúhoj a Deisar SU pi'.-,i la bondad dó sus 
sentiinicátj® 
éste nara ^toioendam.ente. Otra cosí acompañado en la de inauguración y edad estuvieron acertados en-los su- destacaba. v 
en las otras dos. En la. del domingo y os respectivos. Acudió siempre a. s.oconei a 
Pempo era francarnénte A continuación nos dieron a cono uesterosos, a consolar a los 
otros el 
; eemo exprofeso para se- hubiese sido 4 Manolo hm.'ese bus- ü ' 
•niestros aficionados la ac- cado. más que la fuerza del shoot-. xj,. 




t r t " impre¿¡ón Te"'sesin'idad nl(!.'."til1• ,;,.Vni.a.'t/-Í1". que t.n'vu"'.nu.-b... de I D l O l l l S I I I K li,s W u : el & ñ ¿ í ' C a l fofín Gerái'da di las 
i j a d a s asombrosas, fué Pr- buen fútbol, de emoción v de codi- •BUIU U V1*™* ^ IIUlüHiBIIUI rra.1 en -u panel, aceptable eJ sába- tuyo una de las maiufestacion 
:n el e-uardameta del Deusto. cia. A toda persona que se interese por do, npws H• dominen, sin un pretexto '"uem mas grande y sinceia. ^ 
' ^—^ramento nervioso, que EL DEUSTO la adquisición en forma muy cómo- fíMtó a 1-. refvresftnt4i.cióu, to- tas h«'m(>s presenciado en n» 
• •">o-t.» dejó pasar a la red No podemos precisar si el juego da y en condiciones muy ventajosas» nb ndo rute sujítitulrle ei señor lío- cn- - i on mis O11̂  
dominao procticó el Deusto es de un buen piano automático, se le W "e 'ifació., mie ffié muy del Descanse en naz y reciñan • v 
r'defl amólos don Gervasio 6; " 
R e l o j e r í a S U I Z A 
IS.íloJes d« todaa el asea j fonnaa, 
oro, plata, plaqué y ¡al^ueL 
« .«08 DB BSfiAUiHTa. teúr'*** i 
' •' Luis Alvarez, el del Da- que el 
- actuación desdiebada, ya peculiar en él o si es producto de ruega visite esta Casa, en donde ob-
• ' e -'-vimientos al suelo in- una buena «racha» cuie le a om'i i- tendrá todo género de .informes. 
v sus paradas vacilantes, ña, de un mes para esta fécha. Lo Manuel Vellido. Amós de Escalante,* 
1 e-' -sa única de la diferen- que sí puede afirmarse es que. su jue-
' rri tantos. go fué admirable, movido e jgua.l cn 
r''~s encaja perfectamente, te-dais las ihieas. No puede cautivar 
; - ' d o ITanot. Urda,n.!»arin, más una que otra, porque el con i un -
•., • , fué. buen o, y Alvarez, to es iguaJa/Usimo. Esa fué su c-arac-
• ' , i , . - r - r . . fué malo, malísimo, terística del demincro. El trabajo 
7" también parezca una para- acertado, codicioso, con-espondicj por 
•. partes iguales a. sus jugadores que. 
EL PARTIDO jóvenes y entuisiarmados. lograron la 
" " •v,-tch con el cam.po has- victoria, por cuatro tantos a dos, aim 
.-•,r..- ....,i0 psoeci al mente que estuvieron más dominados por 
- ' - '^oHerías. . Empezó con sus contrarios. 
•- IV • mnjiifiesto de juego y ro- Si esto progreso rápido del «once» 
- - M equipo forastero. Sus tomatero llega a consoilidarse, ¿a^óp 
- • ala derecha, rápidos tenía quien suponía que iba a dar 
t'-.-iínn gran sabor de fut- auerra en el camireonáto norleño. 
" -•• delantera .tomatera, es- Tugando como el dominio-o. dominan-
— • •do- cátedra, v frente a do gl puse y la, colocación, el susto 
'•- ' ron grandes energías gordo se le dan al que s* d-.-cnóle. 
" • "'"o racvngu,;s+a ÍOte^o^ EL RACING 
o í-V-rnández. El resto del No. fu» tarde desdiebada, la oue tu-
.>:^- v ^^ j^ ros ba:a- vo. La diferencia, en tantos no es pro-
•• ÛQ o¡\»«S^Ha p?n rtíi- duoto de un meior iueeo ni de nn 
(Ic;.;inio ded "club de Deusío. domifiju por parte de su enemigo. 
ou  " uin  
pá-de./ r.u ^ suvo do dorlor estuvo ,lcn,aR ••""diares mi i w s SIIK 
a 19 a l t n r n ^ los huerós. Sí,n^- deseando que ••«usran 1 ^ 
Con veMadero ddeusto hemos ob- 1,;in:,',n (''•'st.iaua suficiente 
que r.or falta de sferiedad ,,I'ollcví,r tan sc'1^c joBOS servado 
por parte de algunos oue componen 
ta.ii_ ••-j.n.nátifo grupo, existen algunas 
cosmos propia»' de los nueblos, que 
solo rueden redinrMÍár v acarrear la 
d . ^un i f i . d^l)icpdo pres-indir los 
r r e nrás enterevíi, tftngan de todo e 
Ferrmre f u e Oirrictan 1°^ ^ 0 , 
r v * hr- niev.es cubrvn nuestras 
tafiP,«. los lobos sue len hacer ae 
siM'as. 
o.e,rn,n.na. V ou Pl '"1 
in-i.-r-.nie.rdo n'-nda. diseLpMna a todos '^"^'''o ^ Fra.ma. tuvieion 
v '•••.h'.rMnr,t,n*n in.o «,.., i . . . . la ,dí-i. de correr un "rii "., 
f enfermedades de la fnfanclí, por tí 
íriédfco eapedaiiíta, director «te fc» 
Got® d« T.íwjhf. 
l a e ^ . d í a . e co-rer un "•n- d^',^' (in 
v l i ' v á r s n l n s . e*on -el ."lii-H^; • 
dfl il-n- e u n ban^met/'. i ' ' '1' 
flítiil rám Itanroa. 9.. é» osM» « 
'•"•"•io.ua.wlo los oue puedan sem-
i.rov ¿iipfxh p-n ,in tnrr""o míe solo 
f: "•tos vanos, deben r&cNféf. 
Ñ* d-smavar v venciendo cuardos ^ t é ™ ^ . m ^ ó ^ c" 
^W/.cu.ios- ^ presenten, seeuir la- V*™ festejar la Nochebu • „ 0¡ 
de -
fi nioiilf 
Especialista en enfermedadei de I j 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d e V a l y d e d a l l i 
B L A N C A «» Z t i í U E m 
bpraudo ñor ei enigraud ef í mi en to do 
n"a,Oer el niiefcari Sauo no os perdo-
tau siminátiea idea, pues si por fija-
ros en '-enueñeces la deiáis morir al 
naría. i amias yuortf^*» 4¿Ki'ii$:<yM 
A mm-V los días óñ Pascuas con 
Potes, 18 de 
N O T I C I A S O F I C I A L ^ 
T.n Guardia ojvil de A r " " ^ ^ 
^"«.famil ias hemos visto a las seño- ionido al VPCÍPO. do O anillo. ^ 
ffe . eni-ooM c-rc; r^^ludios en la. Do«a.|. de fifi años de edad, a"' 
Noi-mal, Mercedes García, Estheif Vi- pués de rom-per la puerta de1 
PAGINA i * 
de su padre \>oliíico, Aquilino 
¿ i r os, escaló la pared penotran-
í . , • ol balcón, romipiendo lo.s cns-
W S V pretendiendo agredir a sil 
& o y y a una luja ' 
^ e > l o realizar por 
¡v inos a los gnto* 
• Vut: puesto 
SinU)- DE 1S!,AHES 
¿el puéiblo «e Isla res, 
de 36 años de 
i un revólver a.- su 
l A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 20 DÉ; DICIEMBRE DE 1921. ' 
J o s e « J u a s i o o ¡ n . . ! ^ ^ ^ss,^ kctwÍ««.*J« ¡ « b a t i r í a Valencia cínii. 23 
MEDICO 
Especlallita en tnferinsdades del aparato dltesllvo 
de éste, lo que 
¡icudir varios ven-taja, alguna, 
de auxilió, 
disposición del Juz-
para facturar en las condiciones di-
cha-, so encontíó i-onqne la Compa-
ñía del Norte le había cobrado en la 
forma áqost ¡hrada oi'diiiaiaaiiicntc, 
oncoidróndosé, por consiguiente, sin 
La. vecina. 
pHindres Ladina. 
odiul. amenazo Manuel Llarena. de 40 
' E n vista de ello, e] señor goberna-
doi- se lia informado del asuísto, y do 
tal iníomta-ción ha uiitenido el resul-
tado siguic nle: «Qu,© en las condi-
ciones que se hace la rebaja por las 
Compiañias, según se div-prende de 
las circularás enviadas por. éstas) a 
los jefes de estíteión, sólo se obtieiie 
R A Y O S X 
Consuilta de II .a 1 y do 3 a 5. 
Plaza 3 de nuL-icinlirc.—Tui relaccija. 
86 einiplea para traviesas tic ferroca-
rril. A'ltüTa 20 a :'í) mis. 
DE LEGATE N Si S.—Se desarr.olia. en 
bis montañas cubiertas de tierra, a 
6.00$ pies de altura,; la madera se em-
plea Oh construccicme: convecino 
momento 
firci-
8UB&T{TUYE A LA MANTECA 
u m e f l . E N s u c t f l S É 
Pídase en iodos los esíebieclmieníos 
tóatfse enferma 
la Benemérita a buscarla, 
'^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
J u n t a l o c a l d a R e f o r -
m a s S o c i a l e s . 
\vc,v coilol'iró sesión la Junta local 
a» hefcimi«s SCICÍ.MII&S. 
-"ikie ira-ogidente den 
os «1 ¡miapectoir dled 
fríiidiftj Isaac Ama», • lee 
\A?&'ymxn cil 
' ^ í s palironesi • ••don 
cobros pie..hacien por dicho peso de 
kilos o f ra "ció de él. 
En los demás casos, o sea enviando 
sólo nn naquete de j>8So menor al in-
dicado, no' se Oibt.ienc ventaja alguna 
con la tari'fa ofrecida. 
Lo que se baiv |MÍblico ))ara cono-
cimiento de todas aquellas oeisonas 
que tuvieran nr.e hacer aJ.c?'án envío 
en las condiciones mencionadas.» 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVWi/WVVVVVVVWV 
S A M T A 
Se ¡uiuncia: concurso para el sumii-
jiisiro do oaiiine de carnero ai Ja coci-
na de la tropa. Las condiciones que-
d.ni exijiicstas en la oficina Mayonía 
pefli ndí/ino baista el 30 del comeriite 
QJIICIS!, (juie «e hímú la .aidjuidicación'poT 
Ita Junta. EGonúmiica. 
Santa.ndci-, 18 de diieirmhre de 
E l coimandiainte nnivor, Juan Herra. 
(VVVVVVVVVVVV̂A-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
Ul José G^mez, .don, Maximjnoi Cobo 
v don Marcos Rebañal, F-ecretario, v 
L , va:-':iles ollero® don Eduardo Mi-
• ' . ,di n Sa.tuinsnn Vázquisz, dion 
memo MicidnavilTa, don Daemavon-au-
rr Pii^Tian^i v don P.a.ni'V.i Muñ'-í. 
I i aiSLatemi'ia de loé voeele® olw ros 
•IUHTIOI aigiratao 
CQníponent.ps ás In 
•L 
frmtn .reunnen se 
,.. • n) vzc-.'vO 'dle Je 
^ So Aa Itotura al aicta de la, < 'i 
¿¿ffiior, sb-udo iaii.-robii.dit. o-.i,tra.ndó 
i , jntiniuiaciLón la t uidien. úo\ dí-r. 
, Sdl'ieilud d é l o s prilnqu^rcn-biivl -
aefipecto .a «súe lAeilto »3 axiucirda 
LA CABIDAD D E SANTANDER.— 
E l movimiciiito del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Goniiidiaia 'diislriisnidiia?, (V>8. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
' •v.'i a 1-' Suil Cü'b-'Hdad b -s dodMin: ••-
\ ¡„.. in,i MII icii ipro y en contra. u.l 
MATADERO.—Romaneo ded d l í áa 
¡ayer: 
Roses anay.oí "es, 13; m.enoaiois, 1(!; con 
ptsiao dé 3.338 kileigram ios. 
'Conderos, 10; con pom do 66. 
s p e c t a c u i o s . 
ahi,-Lo' die onv ('nía. dr.toian.ii.ie. su I:LV*O-
P ¿ n . OTtAN CASINO D E L S A E D J N E m . 
< • krm tn-'S nfi-cio* del Imstaki-toule —Hoy, martes, a bis seis de la larde. 
Rfcfanniaia Sciciates GptlmiPtndo las. ĝ --"- la. comedia en tres actos, de don Fe-
/iî , v ni IIGIIÍO'(lie la Juiiiuiii, on (d ounri- Perico Repariiz. «Lluvia de bijos». 
pVniiiionto de. Ico eai'vicic» por a.quel Desde las cinco v media CÜNCIE-R-
(•!:,, MI üomdadoa . .. . TO POR LA ORO TINTA en la sála 
m o dcii. niii«uo cirgamnmio pn.rt.r.i- dp hü]l(l T | I E nANSANT, 
p-mlo 'a l i hm.-.i. lo* des . • omite- T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a Fra-
£**? lu'in!Tí,a ^ vc,V!!ikr- 7 ^ ?a.-Hov.. martes, a las seis y media., 
tibie, miiiy solicitada. Terrenos 
IM-os. Altura. 75 a 80 jn --. 
IIAEMASTOM A.—Terreno:: areno-
sos:; bi madera sé i'inelea para la ña-
bricoción de carbón. Altura., -10 mts. 
MA1DENI.—Clima frío. Altura, 50 a 
60 mis. 
MAiRCJNAT.A.—Ma.de ¡-.i ineorrn pt i-
ble; se emiolea para todos los usos. 
Tierras áridas y ei-tériles. Altura, 35 
a Uü mts. 
OCCIDF.NTAIe'S.—Resistente a la 
sequía. 8-8 acomoda en los terrenos 
saísidos: madera de, construffióu. .Al-
tura. 35 a 40 mts. 
Ti E (i X A N S.—A i) >r ec i ado para la f;¡-
brtóafííóri de dnolas y listones. Altu-
ra. T> mts. 
ROBUSTA. — Terrenos arcillosos, 
así como en los terrenos que el aerna 
está cotoneada una parte del riño: 
no obstante, soporta la sequía. Altu-
ra. 45 a 50 mt s. 
S.M ICNA.—Teiff nos, a. lo largo de 
los ríes. Altura, 35 m'.-. 
T ;P:M(;ERA.—RrsisWit? a las ],.?-
ladfis Hf. 10 «n-ados. A llura. 30 mis. 
SJERERLANA.—Müdrra de enrpin-
tei ía. i-ro; ;a n todos los IKOR: terrp- , 
fregeos v o,ului-dos. Altura, 50 garantía 
mis. 
RTIDTS.v-A'Tíi.d.M'a rte construcción: 
terrenos in (•fondoc-.. Altniirá.. 35 mi*». 
7?.LV/Ov K w n n T L E l K ) 
(Filoricultor). 
NTSSIRiKA Y r=i%y 





Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana. 
Goljréo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega a 
Santander a las ocho do la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40., 
Tien tranvía de Bárcena, 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 
13,30. Llegadas a Santander: 
10,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLAMES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDEP-CAREZON 
Salidas de Santander: a las '11,50, 
1-4,55 y 10,15. ¿legadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los' mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la linea del 
(..•andes facilidades para, anerlura Cantábrico admiten viajeros 
die cuentas corrw ates de crédito, con 
iscorias THOMái puras (LEGlIÍHi5 BELG&S) 
Precios y calidades sin compotoncia. 
Unica caea que anuncia hus escorias 
de l'ROCEDENCIA UELGA. 
Pedidcs y Cotaiies: Porres Hermanos 
y Guardado. LMsnca, Si , segundo. 
y Caja de Ahorros de Sanlander. 
¡& coiii.o •• -.r- 'i ni. y por 
rovo corr l̂panide, iSe procur.x ats.Tiii 
i ¡mi atifiiM de l'.a u '••><. C rudo n iv.\-
de v id adera oficaeVL a v i labor 
,r,;i poilt'ivcs •iwult'ido-; ipama cil cmii; 
l.'ine -lío de los fines j-.'u-a. que fué 
civtda. 
A una. inií-itiinoiia die doña. Bauila Ma,r-
Í¡£iZ lio';M nido bi c-r'iacesiióüi die a;. ir-
I-UM dr na rale fvi nióiiiico n l,a i n- -
S ' é é r.iibiijn. múniero •>. i 1 íWSlffl -'bi 
gára una v taita die .^pacciú" $ refe-
rido e6ta.Kman!ii0fiiil-'> la poroncüa. milx-
ta d» esi'.ka Imita. 
BI ÍÍM'IOI- Vázicruez niega m req>a.rta.n 
pjitr? los vmcaikis: q.ue comipninem. la 
'$ém une® Bimpcfoos d-il i-eglamiienlo 
| f <te la l2ty, con las .aitrlbuieiaues que 
ÉGáiázan a annéllo'sT y \am .Innviasi de 
î lcnraas Soc.i.ailes. Se aeuerdia hao^r 
u,n extracto .die lo iftaIik-.it.ado y ontre-
SáiiíTSo a. lo® vciriail'33. , 
M up'iimo vacail siolilclta Í'I3 ouimpla 
la.Uiy en lo qiue &e refiere a la» a -•\"--
Hepías. Eil señor ailcaldie pircimieil.e 11a-
m i ia i iu di • ipaiclao all i>r(»;ide.iU.e ÍM 
inWido gav.n l:<\ a l , objeto de qiMí dé 
ma ejopVr.-í.'.-.ión a.:!'amatoria r • 
D3 paírnVnii'iar. 
Kl señoa- Mijares hace otro niego a 
te.vpf'iT'l'-i'inicVa, paila que &3 cuanjila. la 
]•>)' de atKrnciviíS y .qiue t'o eeeo.iiienide 
ate guíiiiid,;i;i,s íi:/!,e cur.n'jiiinnien.lo. 
V lio hailrjondo máa ¡'.''.üiutois de qiue 
featar fe levantó la sesión. 
ŴWVWVVV*'v̂ /vtA'WWy\A'%A/\.'\AAA/̂  AtVVWWWVW 
UNA RECEPCION 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z 
• l'eü café»; ÍI las diez y media, «La 
duqueí-a. del Tabarín». 
SALA NARIiON.—^EX secreto del 
Lene Star» v «Morrueoos número 12». 
PARKLLÓM NA 7?/íO.V.—«Matb.ias 
Savulorf», cpiiPodiOB 7 y 8 y «Marrue-
cos mi mero 12». 
E,M E L CERRO üE LA PLATA 
U n n i ñ o m u e r t o . 
pei-sona.L hipoíécaria y d e 
valores. Se liaren | ^staaiíos con g;i-
ranlía personal, «ol.ro ropas, efectos 
y albajas. 
La Caja do Aborros paga., hasta 
mil porcias, mayor " interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses 
te en julio y enero, 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra, premios a. los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables .•' mañana, de nue-




n o s 
• 
(ecledaá da respoiisabllldad llmlUda) 
Talleres moeánisos do 
y elaborar maderas 
C A J A S P A ^ A E N V A S E S 
ñ o - T . 8 5 2 
S A N T A Ñ D E : ^ 
MADRID, 19.—Ayer ocurrió en el Ce-
rro de la Plata, inmediato a la Esfscióa ve a una; tarde, de tres a cinco", 
d-? Atocha, un pargrieoto sur.eso. Sábados : mañana, de nueve a una; 
A la una príxlmamcnte de la tarde, el tal"de' (}e (?inco ^ ocho. 
3 • J r- r.- • • •< T -a^ domillgOS V dlUS ÍCStlVOS 
guarda jurado Fusebio/senjovió al Diño realizarán operaciones. 
de nuevu años Pedro Cayuela, qua salta- " 
ba la tapia que circunda la estación y 
disparó contra 61 su carabina. 
E l pobre niño murió en el acte. 
Al enterarse el público, se amotinó' 
pretendiendo linchar al agresor, cosa que 
impidió la Guardia civil. 
UN RUMOR 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 10,6 v 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
semestraimen- X I6.3**! paia llegar a Santander a 
Y anualmente las H^O, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Mirrón a las 19,57. , 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 v 18,6, para llegar a Om 
taneda a las 9.47, 13,25, 16,22 y 20,13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11,35, 14,32 y 18,13, para llegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13-J 
19,53. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 
L a P a t r o n a l n o p r e s e n -
c a n c 
S e d i c e q u e B a n a v e n t e 
s e 
MADRID, 19.TiUa ¡pem&d&co die la 
miocih/é î nMiicL la notiiicia cíe que don 
XaciintiO' lieitavemlie £ie pirapoue raoluiir-
36 e.rí nn cn-uve.nto de fraiLc^ciUios. 
La •noitici-.i. Im aildo ipiüî Siiia cm diuidá 
y se rscuiorda qiue hatíe tiieinip^ ae pú-
T. , . . - ^íiieó oti-a idéntVja que no tuvo oon-
Desde hace vanos días, entre loa afl- IÍ, ,, 1( ¡ :M 
clonados a Ja política se hacían variados v̂vvvvvvvvvAm,x\AAÂ AAAAAAAAA'vivvvvv\̂ vvvvvv 
fANTANDER 
SEearsales: ¿ior do! Bej, AstOFg&j W 
rMo, Llanes, Leos, Ls Bañasa, Ponír 
rraáE, Roiaosa, Sámales, SantoSa, 3k-
Capital If-OOO-OOO de pesetas. 
Desemboiaado 7.500.03Í? de po-
••itar. 
Fondo de reserva T.TOO/IOO de 
comentar.os sobre 1* presentación de 
candidatos a concejales de la Patronal 
Mercanti'. 
Ayer se reunió esta entidad y, scgú i 
informes que nos mereaen entero crédi-
LA REINA MADRE 
R e g r e s o a l a C o r t e , 
MADRID, llí.—Prn.-c.lente de Se vi-
to, se puso a votación el asunto, votando ]!''{ i,v,'r la Uli";l m&f** do-
- .in , * -y j na Mana Cristina. 
119 señores por la presentación de can- N(l |;i ta ^ 
di datos, 40 en contra y seis en blanco. fe Eanúlia real, sin düd.i porque 
Aunque la votación fué favorable a ir CQD̂O en o) misniu tren IJfigó ei gene-
ala lucha, no lo harán por tener aoorda- 1:11 Cavia-lcahítii tío se [t>ífer,prétara en . . do con anterioridad que para sor válidos f- & & ^ 0 S (!,"; eJ lU'y ilK¡ ''l ^ Acudieron el ministro de Gracia y Jus- jf mr al ex comandante genenü de Me-
de los asociados, los q'io no concurrie-
ron. 
MADRID, 19. - F n la Academia de Cien 
cías Morales y Políticss ss celebró ayer 
I» recepción del nuevo académico, el ex-
ttinistro don Joaquín Ruiz Jiménez. 
Presidió el señor Sánchez de Toca. 
- J u f ' les acuerdos asistieran el 71) por ciento inL' 
""5, mucho? académicos, no solo de la 
á9 Ciencias, sino de otras y numerosos 
Políticos. 
Elsifior Rui/, Jiménez pronunció un 
'J'scurso, versando acerca del tema <Na-
C|on8lización y manicipalizacióo de los 
^vicios colectivos». 
Le conteetó el aaadémico señor conde 
116 Ló̂ cz Muñoz. 
Ambcs fueron muy ap'audidos. 
a se» ion resultó en extremo solemne. 
• ~ ., -~ 'WWWV 
DE INTERES GENERAL 
G r i f a s d e t r a n s p o r t e s 
(V\̂ '\A/\A/V\A.\A.VVVVV/VVVVAA/\̂ A,V\VVVVVVXA'\A-'lA.AA.'V\V1 
NUESTROS COLABORADORES 
S I E M B R A S Y P L A N -
T A C I O N E S 
Csja de Ahorros (a 1* vista 8 
por ÍG0, con iiquidaciouea se-
mestraíos de intereses). 
Güonías corrientes y de dc-
Sóaito, con intereses 2, 2 y ráe-lo 8 y 8 medio por 100. 
Oródiíos en cuenta corrú.Etí 
«obre valores y peraonsles. 
Gires, Cartas de crédito, Deí-
•uentoB y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación do monedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. -
Cajas do seguridad para par-
tícul&res. 
Operaciones en todas las Bol-
eas, Depósitos de valores Jibrcs 
de derechos de custodia 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en 
pesetas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable hasta 
1 y medio por 100. 
Depósitos a tres meses, 3 y medio 
por 100; a seis meses, 5 por 100, y a 
doce meses, 5 y medio por 100. 
Caja do A.horros, disponible a la 
vista, 3 y medio;, el exceso 2 por 100. 
Deposito do Valores. L I B R E S DR 
DERECHOS DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda-clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garantía de valores, mercaderías, etc. 
aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del extranjero, contra 
conneimiento de embarques, factura, 
etcétera. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta: de ONCE a UNA. 
San Francisco, 27. Teléfono 9-71. 
M n ! 
SI único con servicio S !a cari». 
Servicio Ü* fcntomóvll * todos tlht 
D r . L l e r ^ n d i G a r c í a 
Especialista en Estómago, Hígado 
e Intestinos.—¡Medicina gen o ral.---Ci-
rugía sólo de la Especialidad.—COM-
snlla de U a. 1 y de 3 a-5.—LEALTAD, 
U'̂ o días 
Í M e 
te; 




invitación del excekntísin 
EUCALIPTUS.—(Des-
cripción) : : : : : : 
Los eiicfl,pdiptus .son. de origen aus-
traliano, a CNCCÍ.CÍÚII de algunas es-
pecies, q u é son de Filipinas, Nueva ESQUINA A PESO, 9. 
Guinea, y otras islas de aquellas re- • 1 
giones. 
Su desarrollo no es igualado por 
planta alguna, y la madera tiene (lis-
tintas vaplicacionies. Las emanaciones 
balsámicas que este árbol despide 
impregnan la atmósfera, 
do la. 
A MIGDALINA.—Te rrenos frescas; 
FARSANTA, fi«Aft>I ' 
^s 11 a 13, Sanatorio Dr. Madras^ 
lia ?í? fl S y de 4 a 5, Wad-ílda, £, 3/ 
Eapetíalista; en enferttiedadea de 19 
piel y víag nrinarias. Inyeccáones la» 
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
¡rarsán), último invento de Ehxlicb, 
Consulta todos los día* laborable 
¡ate once y media a una. 
. "¡inistro-,le la Gu^^:i7 había'ñ 
• i, f l"" '"la n (lucción de precios 
los Sfe 01 ll,i,1 ;̂r,,í-'-l'e de los artícu-
n̂t-' las^fi^f^ff^T0.0"^11'1" clu" adquiere dimensiones coíosales*,*no 
100 mts. 
BICOLOR.—Prefiere tórrenos secos. 
AiP-rr/i 8 n K) mits. 
COLOSSEA.—'J'erreno l'roüjo y pro-
fundo: madera incorruptiblej Altura 
esta capital, 100 mis. 
» llevada I?laniffstilha q«e hablen- CONSIDENiEANA. — Terrenos. los 
^ a la estación un paquete más pobres; la madera de este árbol 
favor d( 
:íüe es 
reni i t idí?^ '1°. >'í.,7ida1d >' que sensible a los t ríos; Altura, pasa de 
& s p . 08 ilJ Ejercito de opera- ' 
';;„]. (An Africa, poi- lo.-, puertos de 
Con Aleecini» y Máia-a. 
H i «n01?'0 üe ln :m|leriq.r, se pre-
ni Gobierno un escrito fir-
ne| j.or. un vecino de 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Oran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
purilicán- confección. 
Antonio de la Dehesa, 9, entresuelo. 
(Esquina a Lealtad.) 
FUENTE DE JUVENTUD V ENERGIA 
REMEDIO 
agradable 
S E G ü a O . EFICAZ, 
T Ú 3 , son 
concluir la 1A c^» 
FARMACIAS. \NSE TODAS 
que tengan | y | gtífa sofocación, nsen 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. 
v que lo calman al acto y permiten descansar durante la 
/u UE D I C l b M B M E DE 19^-
Viliuli» t ra ! - : i l u l i i 'O 
]>or i i u r i n i ' i i s o pú-
E l , «ALFOXSO XTT« 
Cnii I-IMI'JH. ÍI IM Hailiu^i y • ra.rr'iiz 
¡ailrpá líiiy&v cié liiiostrO (puerro •••I va-
pcá; caí u'o «Ailftítjéio XTI" . con.dncii'i'i-
do u i a a iníiTuono d i piasaje v Cjaiiga ge 
11 ,1. 
. I ;i 5j:aMa dol 
ifíé j i'csenciacÜL 
•(;. • • • 
PRRSEN'T ACIONES 
So iradui&rd'a a toa inisaraíptós JXMÍC-
PIQI• i'i a l a ÍJa ¡iM':rii:l|aii(')ii tuairífnii.a 
dio • aVi paLGirto idlá SiafJ.llí'áínidea', quic j.-ur-
oünnjrjvrir i'J añ-ag dKí OIÍ:MI ca al po'o-
ívruoi ,1031. it'c-fliio.n (¡IM-. pcirni^fi,reiGieií m 
"tbklé (I día 20 ide (iM'ieiüla >' ocftüiaJ ©n 
•<•«!•• i. GcartóinidiiíínjciTia de Mícrjna a w •.••>• 
líi'ir EIU carlíliÚa IÜLVOI!. .iupd.¡a,iii.' &k-
Ti ^a dio k¡ clMÜh'a, d • ii!S;-ripc.i<'Mi i'-a-
r i ' i ' i i ra ; pfu :n dja np tiPIC •¡•Jo a- i , Ff1 !••> 
in-'o-iiiirá üia. ia!'!)¡ ii: '¡ ' :/a. sUiajafia d-c-
I M V . : i i r i i u c la. yjj^mte I-v die l i ^c lu -
taiiiii,.at() y R, a !«•!•! a/.i: d'C Ma i-ii-.:i-ía. de 
la Ai'iuada oi'd .a.a. 
Dkl'na ^i£i9"init.a!ciáii, «tinto.a qcK-
éfeówíaiifjá ITM aciis nir ate los ijngc'í'ij)-
tdh, ñíó tcitiiEínido va lor La quo liagílii 
pOMSOinias dié lia ranniili.a. 
S I T l ' . A C I d N DE EOS RU-
QUES DE ESTA MATHÜ ULA 
R i q u m do Angel F . P^éjez: A n i m a1 
ido* Cill Sanuiii.d- r. 
CiMiipanía, SanJand:e¡r'i'na áe Na.vo-
gívriiOiii: «Piefia Rod*KS«», en San laudar. 
HaTcoí? do Victoii iano L . D ó r i g a : 
«Moi'-hclín», caí Sanlunder. 
R.'II.MIS de A i l i n o Pardo: uAngola», 
en vJaje a Tainii|i.ico. 
Ra icos de Lu i s L l a ñ o y Cornpa-
fiía: 
« M a r í a Merceidies», en Santa.ndcr. 
aMan'a. Eloiia». CU Gijón. 
«Jiiian Afctooiilb», én Gijón. 
"Ln.i.sa", cíi RLlhao. 
<(Alíiiedü))J en viaiie a Sanandor. 
AIAIÍEAS DÉ a m 
IMieaíniiarea: Ma.muiu, a lee 7: tarde, 
ia, laM 7,1». 
•Dajamar.'-s: M a ñ a n a , a la- 12,50; ta;i 
idci, a da I , ! ^ -
• ..v*vvvvVVwwvVVVVŴ VVVVVV\(V\'VVVVVV*VVÍ(V\* 
S u c e s o s j í e a y e r 
ESCANiPALÓ 
A las cual m do l.a ia ¿die M ayer. 
Ei Mi. 'iujsi Ri ave d'-iiív.'.i-di'-nt. • de la 
í a i l ionor ía , •eata.l'lcelda en ]a ]daza ú¡ • 
Sal9 Niáwais de TMcfela, aúméi-o .">. qv? 
t-, i:\.\ni •[.•ic.a.nd^ li na, a l a puerta, die 
didho EíÉáibJiéidiniiie^t^ a r r o | á un i>é-
C ^ T I ^ B ^ E ^ ^ ^ ^ ^ A l ^ ^ ® A ira T m . H P M ^ . ' 
vVVWta/WVVWVVVVWW\ \ rOVVVVV'VVVVVVVV'VVV Vr\ \ V\AAAA\VVA.\̂ mxVVVl̂ VVVWWV^VVVVVta\\aa\\'V VIA^ \̂\\\\\VVVVVVVVVVIA/VVVVVVA/\VV\\WV\\\\.VV V\\VVW\AA/VV\VVVVVV\̂ VV\.\AA \̂Wta\,\\\vv^^ * 
dazo d'S n'axd'M'a. r r i d r a f ] clliCO d.0 l i 
:i.ñi ••. h••••<• E.-ud'cdo, porque éatiG se 
pÜSC» «ji juga.r icipin ii,n e.aiiiiiicMllo iM 
ima'ui', ,|:in>¡--r.'id:iid die lia dai! i-iaioría. 
Gón l.a! nTKáfiava t̂a foQuitó .un, l uc i lo 
a.'iííándailo. 
l .oS BERROS 
En la, Vía f iornelia fue nairdido 
iyoi- por un r - ¡ ' n a el n i ñ a ale S años 
h&iiúü Rodrí^uorz. 
En dá Gáiíia »!•• Sciccáu-o híé -\:\--'-'\o 
die um/a H'oi-íldjá oa cil nnualo derfecfliQ: 
E L EK--' \ \ S i j n i M I M C A Í . 
ci.paJ (i inia i.'i 
PÍÓl Sale 'd'.:. dllO-
a-t.al lo-.-.hla, oa la 
rjüiinieira S,, cjiJiiicn^ 
L a Giuátidia. n i i r i ; 
rípSfli'lngiÓ a dea 'QM 
ñ o de k i litarbei-ía 
, illi di [lüa&il 1L, 
aiiür'Mi^i^ inKx ol Dencamso' domiin.üo'ai. 
aé j-niniiitió •afdíitúM'' ¡a vario.5 pia.rro-
luian.us. 
—Ron- led m'.•-"•!IM» na t i v o i'ué d--iMri-
.•¡Mulo don iDíago Damí-ngu-ez. dluieño de 
"ia pinl.uqiuon'a. iii> 1 ••Ja.da. ca Jia cáilíio do 
i.a FBiligjwcia, ¡rwkiifearq í;. 
GASA DjE SaCORRO, 
Ayer fii'Qi'can ¡aisusifcildiots: 
Uiiiada la; . • S: 'Z, id¿ '-H áÜCI^; <i!2 l i l la 
'oomtüigtón m éflj dc-ido pulga-r do la 
nuaiiio izqiuliicrida. 
Antonvio Rute, 'de tres aííO'S; dio i m á 
l ier ida contusa erj, el án-gulo 'Qxterr i | 
doil ojo dhMVvlio. 
Igmacío Fiidalgo, 'de 14 a ñ o s ; de ima 




p o r 100, 
ñ o r 100; 
pesetas 
D E S A N T A N D E R 
Tidoiiiur i ipar 100, aejíie R. a G7J0 
par LOO; jij^a.a.s SO.QOp. 
Qédwilias ."> por ÍÓÓ, a Oí) por 100; pe-
.-;:I ÍS li.OOO. 
Idiriin (i pOí 101), a 165,65 
p-o.-'-la/v 20.000. 
Ncirt3P..*priJmoiia, a 57,7á 
p.i- das 2O.0CO. 
••••••v"-. ••ainioi'a, a 54.65 
pesot í is 41.500. 
MMS, ia 100,25 l>or 100; 
t nulos, F, a 82,60 por 100; pesetas 
áftooo; 
Alicia.irto», pinn^ora, 3 pea" 100, a 219 
pc-eta-; 27 cJálgacíioaiCíS. 
D E B I L B A O 
F o x n u s i ' r n i . i G ( > s 
Dcinida áatorica': cu l í t u lo s , emis ión 
1910, aSÍTÍe E, (:.7.¿!): E, 07,1.'). 
DeUda aiaKMdza: 1 : a t í tu los , e m i -
i-'V.a i m , Sgxfc C, 80.% v 80,90; D, 
80.45. 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ú M A 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreae en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
Pase) de toda, 21 
Enfrada por Calderón. 
turboBsto dt BOJR perfaiao de acta 
!a dt aal i , g n i t í t c y » ton %vm vox 
aga til bicarbonato ea t»dos mv vcot. 
l l P Ó R S T O t DOCTOS K l W X O S S T ^ r 
!
d« sUfloro-fogíato de cal de ÜRSORU 
TAL. Tuberéuloflís, o.ííísrroi» cr6«í«oi 
bronquiti» y dabiiidad £«aarai . --?«« 
6Í012(5D pesoiaa 
• R » Beraayds, RSBMS U t -
pvüififft{«6 garataafas df BspaBa. 
'SAMfAÜJDBR' F«scs d i ! Bffifao 
FABRICA" 1515 T A L L A R , B I S E L A R Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A r -
R O S GRABADOS Y M O L D U R A S DEBÍAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D ñ Lfc. L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y B R O N C E 
APARATOS MECANICOS.—TORERIAS D E PLOMO Y I I I E R E O 
U E L S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
tílüloiSl, ¡ M I ' n If^n. - ••rio G. 




Deiiidla pieiiirucitiina• oxl iriar, estampi-
llado: -ÑPl i,:/ F . Hl.Tlt. 
A d é l O N E S 
l^a:a i> de U i l l ae. tiúiineros 1 al 
120.000, 1.610. 
Bamco d ' \-i.7-.-a,y.n.. RÍO y .818. 
t i i-•('MI Miiucma., 515, 540, 510 fim do] 
eoeuÉapttSi. 
Sota, y Aaniair, 1.200. 
N.íüVii: ! a N a - • K^a.da. 109. 
Uriana EKcii 'ic, i Viasaárva, cor). 
Al - . - i i . . ai; d • Vfiw '-ya. m , lo:).50. 
1!. i i Ei-j;iañcil;a., 2fe't, 2G5, 2(^ l ia 
co rn 'iip:. 
- . i ' id ('. in '^ 'il de I n d n ^ l m y 
CeffiPiGCPi vi , f- i ^ ' R, 1.000. 
ExipÓioisévcisi; 28vS. 
n i M . K ; vr .MiXES 
Tin' : "a a ¡íid a '. & péñilalÍR, 80,50. 1 
A¿lytín'üa¡s. (laLicia. y León, putimerá 
hipoibeicia, 54,25.' i 
Noáried, i- i iinioua fm'v\ primera, hi-
i>oioca.. 57,60 y 57,05. 
Vainvo Aa.'.ui'kwio, p r imera hipido-
ca, 90. 
Vüi^'CCingadcis, 06,50. 
EHeic'tiia/de Váei^ros 70.50. 
QAMBiIOS 
Par'ísi clhletjue, 5'Í,20. 
ÍSR M A D R I C 
U t e r b í MriaJ 
B B 
























A n a Uiabis i por 100, P , , 
n > > 
• • • p . , 
a • » O.• 
a B * B . . 
« s * A . . 
Imork nable 4 por 100, F . . 
5aseo de Eepaüa. Í 
SRHCO Hiapano-Amedoanc 
Banco del Río de la Plata, 
rsbaialeraa 
Voltea.. • •••<<>•••(•11• 113 
4Uea£9tea. . . . . . 
^«ttoftrfraa.—Aaeíoaai pra-
íerentes •••• 
Idem liom, ordír . tr laa . . . . 
Cédalas 6 por 100 
^cacareras estampilladai. 
Idem no estampilladas... 
Ssrtorlor ferie F . . . . . . . . . . . 
Oíduian ai 4 por 10a . . . . , . . 
fréneos 
Llbzit&i . . « • . . . 11 i t * 
361!are 6 78 00 6 7^00 
"«aneos suisca... I 00 00¡ 03 (X 































00 t¡0 00 00 
82 80 82 7J 
85 75' 75 75 
53 75 54 8 
28 43 2S 2 
- l i í i d O ORAL 
Ante mi Tiril-tmal da. Défed io iéoitípa-
liedró layer Gr.•.;;•(•• •:.•» M-.i lia.' z Díaz, en 
cann i i -iulda, ipi i Üete&jnies, eu el Juz. 
gado- de S-a-UtífÍJia, • 
Ed flaniiiepitiS i ' - >-ñoi- Va.lmaS'da, 
aj i •!•••••• !:( • I . ; Sos v.'-i • ea lil'i.ixav^ 
de ua .d.ilita t1 • 1 • !-i¡on.cy, scdSeitíinidG 
Je fu,, Í:,! i n i p i u r í a lia partía de un a ñ o 
a d í o ¡rato'e^ y V i i i n t i ú n .diasi de p-.i i -
ft.Vai 'xfcilti'biáüfeniaij e iniid^mnlzación de 
5CO pjEiaSfi^ a M, p'itM'ju.dicada. 
] , • a;iun,í:¿-n ¡.aivada, que pe Ra-
I ' - i - ; a -• -i.-." d- ' ••• ; i atario i ap! mt -
d • Aa-d! P0iia, d e " Cale-Miguel 
r.Mi'.ai. St -'ar-a, : v ci •ídernn'» caá la.-
IM'H-."'»! r ^ i w i (' ¡I {••.•;i.u uatanilK? de ta 
Ley o i i idenin izae ién de 0:j() pése las . 
I a, d: "„:i-a. qu- <••••' i ! a " H - uieada-
dia i 'il i': l aii,.; : TK ir di'biz Doiii, p id ió 
la, ¿libre .al>.;••.,• Uu-lán pana i~u r; i i a. n-
tade-. 
VV/VVV\VVVVVV»AA'VV̂ AAaAAAÂ \aaÂ 'VVVV̂ AÂ 'VVVV 
o y » 1 1 y 
GRAN- C A F E R E S T A U R A N T 
Rígpecialidad en bodas, banqmetjOL 
H A B I T A C I O N E S 
P^TICÍO a ia carta y, por, ESSSwliü 
ifoao, 1-3S8. 
m m 
m C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancos de 
& Nava, Manzanilla y ValdepeñaH.— 
•íervir.io esmerado eomidaií .—T» 
A S S C I L L ^ R O , S I 3 
A laa Compafi ías do los ínlsmoa n 
«fama AilOR, Ataraxanad, 17. 
Kquipadas con dos frenos y guar-
'barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
P I E - S A L O X . 
' ' CÁBAGÉ D E %<$0Z ' 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERÓN, lü . .—SANTANDER 
Snl i l i i i í t l i i i i m i i M a i l i i i B i t a i \ ^ 
V » p o i > L i E R D A M m m \ d * á e l 2 4 d « e n e r o . 
^ E D A B R e l 1 4 d a m a r z o . 
admitiendo paiajeroa do SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A OLASB. 
HABANA TKRACRUZ 
í." ee;n6aiIoa 
í.« . . . . 
. . . . Fafilías 945,85 1.029,85 ) inoInldoB 
. . . . - 563.90 613,90 ) 
Estos vapores son de 16.C00 toneladas y todos construidos on el presenta 
liondo ésto el primer viaje que liacoa. *w 
E n segunda económica los camarotes son de CUATRO literas. 
E n tercera ordinaria todos ios camsrotes aon do CUATRO literas. 
Qí J O ! ? " ,0^c^ar tod* cl&80 ^8 "1'orme3 ^rigi1"39 agento ea BAlSTAUQm 
DON P R A N C I S C O GARCIAs ^m-rtadj, 28 Wftíi-Ba», S. ^ r a J . - S ^ ^ 
m u 
£1 día 4 do E N E R O galdri de Santarder el heroioso vspor 
A R I D i J K ( 1 2 . 0 0 0 t a r s ^ a ^ a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO D E CUBA, C I E N F U E G O S , HABANA VIÍRI 
CRUZ, TAMPICO y NUEVA O-RLEANS. ^ 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santandar y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
y n ' i i D E Ü U B A i mmim 
sa ldrá de SantaniiM, \ E l día 19 de diciemlire—salvó contingencias 
fas tres de la tarde, el vapor 
*• Su capi tán, 
admitiendo pasajeros de todas 
y . V E R A C R U Z . 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA:] 
P a r a HABANA : Pesetas 000, m á 26,00 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 de impueitofc 
don Cristóbal Morales, 
clase y carga con destino a la HABANJ 
E n la s e g u n á a quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá a( 
S A N T A N D E R el vapor*a 
O -
para trasbordar en Cádiz al .vapor 
e m a V i c t o r i a e i u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUB 
NOS A I R E S . 
E l vapor 
X L . £ 3 G - J ^ . 2 5 P X 
saldrá—salvo contingoncias—el d ía 2 de diciembre de Barcelona, y el 29 
de Cádiz, con destino a ¡Manila y escalas. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander sefli' 
res H I J O S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú' 
mero 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado número 6. 
S 





salcLá de este puerto el día 28 d 
diciembre, J . ol) 4. 
saldrá de este puerto haol» el ¿i 
' enero de 1922. J j i 
saldrá de esto puerto hacia el ^ 
fóbreío. , 
p n K r f O s ni-; TA-IÜI'-A DE P.\SA-II-.> * 
PKI.i iTARIS . TOREROS. | T N C í O . W ^ 
\ COM,l ^ítóAI>Es RELIGIOSAS ^ 
P a r a reservas de pasajes, cargu y cualquier informo quo ln.tertije ( 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servirio^jW^ 
D E S C r F X T n - ; S O l í P E 
C O M P A Ñ I A S m TEATRO, 
E S P A Ñ O L E S 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios 
aeñores 
de la misma, en 
B i i l e i 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e ' o s d e c a p r í c h ? , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
m p e r m e a b i e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , .p¡of 
T A L L E S D £ C O M P O S T U R A ^ 
d e t o d a c l a s s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l a s . 
P a s t i l l a s r ' e EucaiiP1"5' 
E ó s e g u i . C u r a n la 
r e s f r i a d o s , catarros-
r o n q u e r a , e t c . Son 
t í s é p t i c a s , i n o f e n s i v a » / 
a g r a d a b l e s . 




W í ü V I l T . - P A e i M A T. 
/VV^̂ vv̂ v̂vv̂ vv̂ A•lAvv̂ v̂̂ ^̂ \̂vv̂ vv̂ avv\̂ '̂ví vi\v\vvvvvvv\vvvvvvv-vvvvxwv\vvvvvvv\v\vvvvvx ^va^vvtvvv\vvvvvvvvvvv\iA\vvvvvxv\vvv\\vxA.vvv w vv vwvvvvvwwxvvxvvvvvwvivvw'wvvvwvwvx Avvxvv\vvv\v\ /vvvvvvvvvvvv\'iA\v\\\vvvvavv wi 
Tñ DlRECTil DE MUSSTRB m i 
V M DE ISÍTERJYIEDI8RI05 
S 
Campo a Zamora y Orens» a Vlgo. de Salrmanc» a !a froaíwa a 
j otras Empre&a* de ferroca riíos y KrauQvi&a d» varor, Marías 
.^Ura > Arsena l» del Estedo, Comp iflía Trasatlántico y otra* EmprMoi 
^üwisaeióa, nacióles y «jrtraalfiíafi, Dt ŝarMftoa gmiHtim t$ í&ff^B m z 03 
S o c i e d a d H u l l a r a E s p a f l o l a 
fSlSSSt laloman y precios d i r i g l m a las o l e ínas «a IM 
B, PareMona, o a sup agente?, MADRID, dom R a m i l Brsggteh 
Sí», 0í.—SANTANDER, i&efiores Hijos d» Angel Pteaa y G o w f f M ^ H 
« «»1 <P» «d «• «sí S a B a U a f r r * * ^ a t p F* o I «i 
No BO puedo desaten&der esta Indisposic ión sin exponerse a Jaquéela , 
Slmbrranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla' | 
llempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos nfr 
faladores de RINCON &on el remedio tan sencillo como seguro para conti 
-aitir. s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente,' 
enlamando parfectaírente el ej;?r: icio de las funciones naturales del vleg 
lire. No reconoce rival en su í>eiiii;nidad y eficacia. P ídanse Erospectoi jgf 
i-ntor M. RINCON, íarnaacia.—BILBAO, 
n a van!» t a tantawler t a la 4r^««rif l i gg Mrog B»i U ñ S m I 
T E L E F O N O 21-08 
Ventó da ómnibus en inmeJoraMe 
natado de donservación de l a acredi-
'Eda marca F I A T , entregándolo^ en 
•j» acto, a precios raducidos. _ 
Alquil161" de los miamos para « • 
iporsionas y peregrinaciones. 
CONSEUVA SIEMPRB SU IJELLO 
COI-OIi US*NDO ESE^ClAtí DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
COM PI.ETAMFNTE INOI'E^SI VA.— 
ESPECIAL l'ARA LOS NIÑOS. CINCO 
PESETAS I UASCO. — B E L T R A N , 
SAN FRANCISCO, 23. 
tyccla di ios SüíOffló?Uss ¿UDl-EÁW-SSflIi 
IBCIOÍÍLSS Y m m u DS ¿LQUUBS 
YA 
Ttller de r e p a r a d o s e s A k a a í z a d o i 
t U m 5adeps«dSe^io i i tpcnifcM. 
Prensa para aolsssr m a t l m 
KUTOMOVIUBS E N V E N T A 
bpaña 8-10 HP., fí o ón con alumbrado 
j puesta en marcha, nuevo, 18.000 ptaa 
no OB 14-86 HP., magnífica limoualne, 
18.000 pesetas. 
Ford, rueda» metálicas faetón, 4.600 ptaa 
'Bfti IlmouBine, a l u m b r a d o Boieb 
19.000 pesetas. 
Omalbai F i a t , F . 2, doce tilantot 
lO OGu peeetaa. 
UfM Ittm, 18-B. 4, t r e i n t a asloatoi 
SC-.000 pesetas. 
Outlfia Psageo^ auoiro V.ii cV A w . iO.OfM 
||fim Berlíet, cuatro ídem, 1S.000 piaa 
Îdem Idem, cinco ídem, 15.000 pesetas 
Sin Fffissndo, 2 TéleSsso s-ie 
mmm 
F A B R I C A N T H J 
fllmacén de raaebles 
..Mas económicos que esta casa, na-
we. Paj-a evitar dudas, consulten 
Precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
• 19 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOP^lÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S " 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal dei público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
sen exactísimas y siempre ¡nvanables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas de oro 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfeciísima, solidez, rapidez y duración. 
H P ® p r e s a n t a m t e i « ^ x c l u s i v o p a r e » 
V l z o a y a a , M l a d r i c i y 3 a n t a n c i e t r : 
n t s n a * © r : 
O © 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles B a l a n z a s de mostrador has ta 1& kilos de potencia y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 kilos de potencia. 
T E L E F O N O 21-08 
Venta y alquiler de coches y ca-» 
ndones nuevos y usados y tractores 
agrícolas, garantizando sus riesulta,-
los; Xa Casa F L A T ofrece la m á x i m a 
taipantí^ de ec^nomín- «olidez, yelo-
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
(jue la cura sin baño. Venta: seño-
ros Pérez del Molino y Compañía y, 
Díaz F . y Calvo, Bianca, 15. Sus imi-
taciones resultan caras, peligrosas y 
apeslan a letrina. 
E x i j a n siempre Artíisárnico Martí, 
Be reforman y vuelven fracs 
•mokins, gabardinas y uniíor* 
mes; perfeooión y eccnomfv. 
Taélvenae trajes y gabames 
desde QülKGH pesato». 
Bfizaerc» 12 SBGOBÍEO 
• r r a n c i s c o 
T A N E I E R 
^rbón ... 4 9C.s1íI',erior' a pesetas 3,25, 
^ ¿ ¿ ' ¿ v •.0S 4íl kiIoSrílTnos.. Servi-
K 9',«oimcdio. Vargas, 7. 
D I R I G I R L O S PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - a 
ESCORIAS THOMAS 
Y S U P E R F O S F A T Q S 
S U L F A T O D E POTASA 
K A I N I T A 
OLORÜRO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
hotel amueblado, en el Sardinera, 
hasta junio. Informarán en esta At! 
laMistracióju 
L n a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Las antlguai pastlUaí pectorale» V. 
•SlncóD tan conocidas y usadas por efl 
Público santanderino, por su brillanlf 
multado para combatir la tos y af«# 
ionea do garganta, se hallan de véate 
»n fe droguería de Pérez de] Molino f, 
Gompafíía, en la de ViUafranca j (Qaft 
5 *u la tarmacla de Erasua. 
por auia>neia uxgiente so vendé barrí-
tn, otro se alquila, aimueláado, mu1 
ecoiKMiiicos. Iníiwiii;i,, MIndi01*6, IMa 
za Vieja, 1 y 3, tou-ce.ro. 
Acabo de recibir novedades en ro-
sales y frutales. Hago grandes podaa 
dentro y fuera de la provincia.r 
José Peral , Avenida de Alonso Gu" 
llón, 41, jardín; Santanclie(rá 
CapKal: 25.OGO.OOO de pjseías. 
Real'za toda clase de operaciones de 
Banca y Bolsa. 
Cobro de letras, colocación de capita-
les y arímiaistración de flacas. 
Apor.ura do cuentas de crédito, dando 
grandes facilidades a industriales y agri-
r nitores. 
Culatas corrientes a la vista, 3 0r0 anual. 
Imposiciones de 1 a 5.000 peaetas, 5 
por lOi). 
Idem de 5.000 a 25.?C0, a 2, 4 y 6 años, 
5, 5 y medio y 6 por 10?. 
P É i a m \ \ m de la S u m í de M i ú n 
P1D»N D E T A L L E S A L I N S P E C T O R 
Apartado 41—SANTANDER 
^ O T ^ T I D A 
Ste i):a>-ii.a-í-.íi, rallo céntrica.. InfomiaH 
víi £i3ita AJm¡md.sirac.iión . 
U n J E ^ O H - Ü s e m i - n t i e v o , ü l t i m o m o d e l o , m i T y p o c o ii«r<v7 
c o n f i r r a n c j i i e e l é c t r i c o . 
X J n ó m n i b n f e i ) O E J S H Í I L Í I E ' J 1 , a s i e n t o a t o d a p r u e b a . 
« C a m i ó n A - l E f t l H i S , 4 t o n e l a d a » , 
< p í I K ' V J R O l ^ K X g S , t o d o s t i p o » , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
A n t o m ó v i l e é I i A S a g t . Y C ^ t ' T X J ^ L ' ^ e n t r e g a i n m e d i a t a . 
C a s t i l l a , 2 . - T e l é f o n o 4 - 2 3 
E N S E G U N D A P L A N A 
Importantes operaciones en Teíuan. 
Z > X ^ L X t . ; Z O X J S ^ L I V f A l ^ A J O T A 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E 
Continúa en el Senado el debate sobre el 
S E N A D O 
MADRID, 19.—A las tres y IIKMIUI Banco dé Españíi; peto tío asi cbn Ifl 
de la larde so abre la sesión, bajo (« se^mula. rfue limo relación (on la 
presidenci-a dél señor Sánchez de To- banca. |/rivada, 
c;1:. . . , • • < , i , ^ ^trafia.- <ip (a tenacidad del" ac-
En '•! baiiCo a/ul el ministro de Ha- flor CánubO en 
ciemla. 
Sin ilisrih-jini se a.pruelia el acia 
de la. .sesión aatér io í y varios dictar 
meiies df escaso interés que fi^ura-
n en la ( n l m di-I dí;i. 
PROYÍFiCTO DE ORDENA-
CIÓN DAXCAHIA : : : 
Se tía leettira al proyecto de Orde-
naxjión banicnríái 
EJ señor GARCÍA V A Q U E R O prc-
sénte y dedende nn voto particuíar. 
Goih'lenza lanxentánidose de qtie nn 
íisimio de tanta traascenidencia como 
!•! ministró de HACIENDA dice quecirfia tonda a sri dieapaipho;, bablando 
el proyeteíb os nn todo firmónico. eoiti IQISÍ •̂jsioidlifcTtaiS. 
líi a.ofipi; ClíAI'A-l'UIE'l'A pregunta üos dütjo que OIÍWJ gime Ipa-fiíaniia se eil .soinKio eom ios pe.iv... 
si SÍ' . • id ini l ir.-'m «Mi in iend . i s a l d i c t a - i ifirá ei dicícncto áií^pciudiéndoac k u í-:i Í U t o M e s ¡que- c á el Conyi-i-..'',''!: 
D I C E L.'V C I E UVA 
E l aiiinisfcro de la Gnei-ra. h » ^ 
•Se iadni c cí l s- n rioifeUiia. n̂ M 
men de la Comisión. s-j^imiiies. 
E l iTiinistro de HACIENDA le con- En <á 
e-!a t]U: e! (irador püedé señalar las pinyeii;'/! 
neanuidaiú nuuñia.na 1.a ( l i s c u í ^ 
Seiniadio I 0 b f á voíiaidó el j*pGfyféií;ífe> dfe raeCimpeiniSias. 
dio Ordenatu-'.i IKCIIC n ia a lír-spí-to de SU viaje ¡i, Metólk W¡ 
'Jas? CÍUÍ-APO y mediiía c huivediaitamenle 'Vio quiie h venMmwú pronto v en 
liiis tó ¡iil idicil Iley imamáfeStó quie' n . i , 
C.o- mada. 
m.-inícn •!• unidas am- enormidades «pie dice, ha visto en el 
l'ils l'J,rttíJ'' .•irticnln | r i n n ? c , y (pío si lo con- f-ÍS" I1 !>fá ú\ • lvj^to irjfi\^udiieindn 
Agreda (pie cnando sé vele el pro- vence, dejará la cartera. S^Siottlle®, ttt'ÍUSÍliaídátlldiCE^ el .¡ere- difii 
yeclo los demÓCrAtets se ^aldrán del E l •• ñor CHAPÁPRÍETA loe. pá- bSaitoti al Goff^xieso paii'a, rop-.t«r 
sailón, pues hO quícrep ir contra el rreíos deíl arl ícnlo priiner-o. Jiocit.u.ra.. 
Góbieriíp; jiero desean que la opinión s-« aprueba la totalidad, y a las C i m qiUiQ en ta Ciimara p.:.-putar rni U n a Coniififüt'ni die a-cpi-.-r-Miiaiilifsd» 
sepa.-(ine no estáú confonnes con la i ve menos cuarto se levanta la se- feá cd- dciorr.lo- (!• pnés de la dil-fu- lasl Diipútiaiciioaiesi |iiiwi.ueniilesü Im fon. 
L A S D I P U T A C J O N E S PHOVlNa^ 
L E S 
se-unda parle del 
rni
prOyécto. síón.-
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
F I R M A R E G I A 
MADRID, Iley liá IViimado 
Rjp/y I - • ,--i-n-ni.tules, deiorel.os: 
el 
l-;'^- -ul.-i- tjioepto.naá de 
quaéaPdto oí coni'licío 
i e-
os este, se quiera, dcspacliar en la DJ.; GRAGÍ-A Y JUSTICIiA 
Alta Cámara sin dar tiempo material 
a los senadores ¡ara eslndiario. 
Pide qxié se de igual trato ai Sena-
do nne al Congreso: 
Opína que antes de haber preson-
tatío en la Cámara, el provecto qne. se 
di.'vule. droJ)5ierQn presentarse otros, 
c'-eminedos a. nivelar el espantoso 
déficit que se señala en el 
p n o . 




CoiiLoriífión d i i ítalo de m a r q u é s d • 
Cabamusj a íaver i'.r dmi Jcigé Giára-
i liga. 
Jilli':¡!a¡ido a dea F'. am ¡S;-;) Rniz Re-
lircsu- bfillindo, prtSLd!0(n.tie die la Audiaacia d • 
Ladaijoz. 
l ía'-ia del avi.me.nto del dóíHt- a con Ncnol I-.MMIO p-n a oüapar diiicho oa,;--
c.ocnr.-,.,-., fin ]fi ¡mipliación de la gg a &* ii Ftofa D l.oza.no. 
cir'-olíieií'm lidneiaria. Idi'in tÍ5i.-.;-;il d" la io:i:ari Aml1 ania. 
Attirma que no pnfede abaor/arse el a don Fí'an.ctSeo Eábté. 
ben.ofieio ene le renorta al Raneo de I d ni FiiStdal de C, . : . a d. n OMs 
aña el convertirrs en Rauco de Afán. 
Bn"COS. • Idem maig-rstnolo flte (Oviedo, a doo 
EJ f.^or r.OTC'.^CHV.A le cenlesla Aiiloaldto Coa.de. 
nombro d • la Comisión, v ex nono Idem idení, (!•• Cindad Real, a dan 
.-• i i 'r las 
móíiaiahia, 
.-ll'lbi. 
CAÍ do.—En ol kM('«uwtro 118 do Ja 
dirtl fcftiútó de mar- lioM ( | . I ¡n ¡i dviedo fué-a.rrollado 
Oeisa Airpeiaa y de las Malas p, ,i un ti ei ua ¡lulividno llamaido1 Día-
de dbn •Laarea.n.o dfc PSdiro y p'liíil Ra.míivz. 
EíL PI 'd jYECTO JIAXCARIO 
S.a.n mufefeoei lo'S senadieuri-;. qué lia'i 
Bl u ni 11 itf-i'.ro d,.." Fcmiranto, ¡•'••'ño-.r Ma-eis-
tie. se l.imiMó a (t en- a lo- pnviodÑ-ita-s 
quo jhóy -liaia vueilto ai tra.hajo los 
ctbttt re . i miiu ivd® arl.mia.nos.. 
M U E R T E DiE UN SENADOR 
]".- ! i n ai'M'J.^a.da lUá lelli ; 'ido don 
VlibSffiiítK PéróZy ex mi.iri-.fr.> d i Ti ibu-
p.eil (';•• Cueiut.a.s y s.-nKi.do'r albista. 
E l Diñado &k el qaie había ped id o vn 
««'tu' -diol provecto de i.e aop n^asi mi- í o i r e i n d a d o í u w eoia el mijiuî a-e (felj 
ciemda, tiiaitamdo de ku? coiielviíiifl^ 
ap'roilxudv.iisi en la. nlUiina, .asainl i,.;, 
.A-iiies dio conilVi-cinciar C.JII •" 
Camibó visiitairou aJ mainpiés de ¿yjm 
oamiaia. . . 
E L E N T R E A C T O DDLIGAüp 
Se Juiilnlia, d-'l [iropóH'la qme ' ¿ 3 ^ 
Jéis tt.nu.í'i.xi'va.doreisi die activar la ,,ni. 
claiiiaoi('iiU de jefe; pm* iiq«ari.-.:!.u 
Marios ex ndínj/stros! diel parlAdo ÍKÍH 
miafniiiEésrüajdü' <Jüe nada .^du'aii. 
U E S M I N T I E N D O UNA INTORMA-
CJON 
El. ej'i -aiiig.axlo' de Nr^ocioi del l'm'i 
luí fa c l̂'iitado naa. iwkt a bus ymiAi 
I-M V en Ja. qne dbo que por iiatkiiqj 
c.ajl'ili.?igráifii<'l'i;Si KN' SU GoJiiiniuni ytofa 
ik'iíT.toii'tiiii" kio iaíoninrcioie - ijnWwlw 
lit.aPL'iS. 
Estla di'i 1 •niisáHi sób» da.i 'á l'ii^ar a ta 
.-.eap- ¿-leiión (h-i s.-fidr M'a.i'l.in aJ di?-
t ni.-. 1 diO) S| ñi r Pifíete. 
TainiHílán inl. - i \ , iid.rá el sieñeii' Pe-
ckliJigííijl piara, rxpoaier el criterio do los 
u eb I IIIM-.I a-- y • ' da 1 ¡i i neii1.a (!>' la. 
onnni, nda, di4 s -ñor Iba'iriguez Vi^uri 
(•.'•oendi.'nudo faralkid.es al Go'b.ioiino 
pera dar par dieeueto las reconipou-
í:-.:'iST 
Aiga^gró i J «eñor Sáuiebez Guiea-ra 
Melgado' pura lomair .pau'.ie &ü l a vota- (pío laailéién ipued." áU'dediei' que no Sé 
(•;V.n dlá piovct^io biairnoaano. . Ii-yn:;- a l a drr.caiMión de la •oiiiii.iiend.a 
m F O M E N T O ' ' ••>''<•'• P' dií.mo/. V i ^ n r i . • 
i o do-- III-IMIOS (-1 ee que el nniei'co-
I . .1 mo Suabrá Moisiiu-ues. 
MAS SOiBEE E L D E C R E T O 
Jos fnrde -i c r ío" V ra'/ones ore ¡usR-
fVán le >!,e.-'o«-.'da.d d" la Unión d'd 
Rama» de Fi i :aña v la banca ¡.¡-¡ved 1. 
^urei-a. que ni la,~ pequeñas índns-
1rias ni" la -\'íricolf,nra lien.en rorta-
Mi^U 1 Ti i res iie.ldá.n. 
JÉemi id/-111 de Jaiéu, a dom Luis de 
litas. 
í-diem 'iwiOíiádieBito de aaccatóm do Ja 
Audiencia- i provine tal d • Rarc.eb-ua,. a 
don Mamie;! Muiirtímcz Al'llficz. 
Coui.uiiuiiijiidoi la jpÉTja ioigMieista por 
ioig die Ciiülie dadilo ( .m'-id a, de wiói^ 
Otnasi veiMioii;es dicen que el diecre- ttl.(1tf¡. ^ , 1 , , , . tihiñLeiMW v peniawi 1?, 
i" ^uftWidiiiaíMlo l-as aesiioniea de Cor- P r o n t a a Ja. voz do- Ja. luanioki 
1 : • 1 • T á al (viiilnar 011 ol orden d¡cl ^ Gobierno clwibaio. 
F ' Í ^ I * h ^ ¡ S Í S " A l ^ a i J ' : nMa-dii,-,'" J i b e . í i t e ^ 
''' ^ toéir l a cuies*ion a.raa.eela.na. rfi;n ^ u . m w u ^ poJid î-a tr j . a 
onuln'oltei-icí:, póixjiue el <;'ilr»Tnoj 
aipi-uieiba. Ja. ouesitib'sni de las rceanpp̂  
Ipoir dieioneito a.baiu.d.ona.ráii. *i\ (i " 
susi ministirnsj y ber-' 1 \m 
inflShtc ' i aftñai" Gairúbó. 
( I s -1 •. I - i 1 (-• (o 11 .• 111111" 1 11.- \ 1 i vota* L A S V A C A C I O N E S ^ D E S A N C H E Z 
ción d.r)f5riMi:.va del pn\veeto de Orde- C U E R I L A 
El. pr --"idenlo tílel CimiK"''^ Se pro- .s;i.s 
p. -ie píftijcr Um' vaeaicioinieS de Navi- ue.te 
píkas en el oro'vreio. 
E l s e ñ o r G A R C I A V A Q U E R O redi- _ _ 3 _ 
f'-íí brevemente 3 J p a n V4iiUa r — O R— O l A 1 1 
Dado v l . A u11: -1 M d'" i w B • I | mmm I I g \ I 
¿ l t V o E i B E Z 0ÚVÁ p — ' ' L l O ^ J O U t O w w l L - L / r \ L y 
V i d . e l ' m i n i s t r o que o b l i g u e a la < ^ <> A u u - t i n J e n * 
b a n c a p r i v a d a k p r e s e n t a r u n a lir ^ ^ J ^ S ^ Í í 
q n i . d a c i ó n an t e s de 1 de enero p r ó x i -
de créditos -mo y a indicar la clase 
qo.e tieneoi cone^dido?. 
Pide tauibiéu aue por una persona 
técnica se iovesti{?neii las cuentas y 
111 -e. •¡aciones de diebos Raucos. 
El mmiStro de H A C I F N D A te con-
testa, liai-icodo. a la vez, el resumen 
de la tolalidad. 
.lustifiea la premura conaue se dis-
cute la Ley bancaria, y dice qne el 
E L SEÑOR MAURA 
EJ jefe diei Gobi 1 r 1 < - ínvo esta ma-
ñ a m i ^ c a Balacio, d'ip.acba.mlo con ^ ^ a| uu manojo de 
' A l l í a, Jos W v t o m m l * * dijo: ^ ^ i t o con letra de una ' 
nac ión l.'a;n:c.a,ria. 
D I C E SANCjllEZ G U E H R A 
E i pio--.iden.t,e del Coagie- i a.oudmd-d Invra, de Maornl. 
conocido Joven, eomerciaide de csla 
loea.lidad. den Mtiuuel Garayoi 
Bendijo ta unión el virtuoso 
rroco bilbaíno, (bai l uis Guliérrñi 
a.padi i liando a los conl rayentes 
R E S P U E S T A u-ecer fuera, do su casa, pasadas- las Podro Sánchez y doña. Tornas* 
Uu pliego azul mnv Claró, con tile- nueve de la noobe-.- después de ha- ñóz. 
tes b la i i eL ha quedado ante núes- berse estado I? kii'de bailaindo. 
1 —Hoy han't-ntrado al trabajo todos 
losi obreros ast.ua'iaüu 1*. * ^ J f N » » ; l 7 . Z m n " ^ c M T ^ ^ t C o c í e S ^ - ^ V l r f S p i i a í r t t e e v i t o , , - x a r l a h . m 
Después de la ceremonia se ssm 
Pero es de advertir que con las pri- a tos invitados un espiénditf 
'íta sus madres y 011 casa de la novia-, saliend 
persona IOS recién casados para Valí: 
l a familia, v las según- Sanlúcar de Rarrameda, pare 
luna do miel, que 
meras van a la uesta. 
mu- sus hermanos, o cualquiera 
df 
ron..—Hoy dlESDie qg 
—Según a 0o qaio llamein ustedes 065 
rarse su autora rebajada. 
¡lí ti 
opera.r—ireEpóinidíó e l pieñoi' Ma.u.i'a—. 
Ayer miardiarOa íiafel tropas y boy !i|a-
Gobiemo no fué el causante del re- ji^án caniiiezadlo las opíimeioues, sii el 
íraso sino las circunstancias, que im- tiempo lo permite. 
pidieron que se reunieran antes las Y d.idlio esto, ae dr^pódió el presi-
Corles, y, además , el Congreso retar» diente die los periodistas, 
dando la discusión. C A V A L C A N T I E N P A L A C I O 
Se 
carta 
indignaeión al conside- lugar a que vam Con ^ o ] , i{) (]p ^ . . . . . . • 
trata de una coniestacion a la 01, favo!- de ta* jóvenes bien, dife- ^ - ^ ^ ^ S ' * 
comuñi- reacia muy digna de tenerse en tallen expe1d.1mw119.1iJ0 de BuestríL anónima 
d o V a i 
s-ailiklo ipara M.edflílK en el ti 
,-:.,,(,. « .hado , que firmal,» -Ho- cuent-u.^ ^ ^ ^ m J • ^ (lt, 
sogú,, c o n f e s o ^ ^ T ^ U Ü ™ ^ ^ ^ S Z ^ *n acuella 
propia, es de una modista, de som- 111 1 1P 1 bi «ana lo eme es sea grata. 
El st-ñiir S A L V A D O R (don Amós) E l exVomandaato general de MeliUa, breros que se defiende de la acusa- ^ « a r a oue ten^a (me haber ~ ^ * ~ * * * ^ > ~ * * * M ^ ^ 
copsume el primer turno en contra nuarauée de CavallcaatB, qiue ha, llega.- c"ín de ccFloraa» referente a que los " " ^ { { ^ ¿Jrf í iw de la 'Pnli'ía UN TELEGRAMA IMTERESA^ 
del articulo primero do a Madrid, estuvo esta mañana, en 1)10,1 ^ ^ ^ " ^ ,%ft,,n d1e ' i ' - V X esto 1 o s ^ r o r n o ló hubiése-
F l ministro de H A C I E N D A le con- Pnilniriio vertirse con las modistillas v basta 10(10 e.;0 nüMniu:> "u "uiHe.t 
tóga . ' S í f e s t ó a los represeatantm de epíí las criadas en tanto que las mu- todo0 e ^ ^ O S c M o Pero 
$ ' tincan amkos. aá Famso. que ibia a visitar al gcmeiml chachas elegantes se aburren soliera- es ^ ú o H 
E l señor R O D R I G A N E Z consume el Míilans 
setiiindo turno, censurando la parte 
r e l a t i v a a la banca privada. 
E l señor CHA.PA.PJU.ETA consume 
¿1 torcer turno. 
Diee que para qné se discnle si el 
Gobierno se obstina en 110 aceplor 
modificación alguna al proyecto. 
Agrega que esto es una desconside-
ración para el Senado, y protesta de 3? ^^'dio: 
ello, —Vengo 111 uy islatiiáfeloJio,.-no de 
comuaic; 
(•« IÑ?—ite pregnuta . i -on . s i o n . 
L o que cues ta p e r t t * 
n e c e r en Baviera. 
En el Gobierno civil sé 
I siguiente tolegrama. 1 
muclios chÍGO§ de ricas familias, 
mi puesto aue no los llama con canqia-
ei m m 
Gobernación: . . . .rf 
de España en 
Ouocimiento ^ ^ 
piensen ir <V •' ci(¿ 
pera.Ua a las üe su oucio. m a.-las que el (.obierno de aquel l>al''| • 
criadas, porque se divirtiesen con los vado considerablemonte l'!> 
].nl!<-- bien, sino a éstos, míe 110 se sobre permisos de estancia 1 
extranjeros. rf. 
deben li:i:-;"\,„.: 
sidencia, «U m a i - - , 
ñor un i>ieS' • 
de un mes. 
se elevarán «i-
contestándolo con la misma mesura neda aJemaiia sigm- bájame 
o br.ud !-"slo mje 1" Imbic^'1 hecho cambio internacional. ^ . 
«Floria». Damos, pues, por termina- .A,Jeinás se previene Ml!'' ' ,„ 
do el asunto y mío. cada cual se di- pajes serán reaistradi s fojM 
viprla como mieda, deidro de la m á s mente a la salida d e -^^".'^¿tina; * 
en 
vn a ^ U i r e S S ^ S ^ S * * * > * • ¡ ~ í ' ^ - ™ n e „ , , u „ „ 
m m i s i ó u la one lo acordó as í Coinienz<> nia.n¡IVsiaiido qmo se-gón le P'u 1!;";1 <nm no pueda servir de ba-
Rectifican ambos í i a comipníclfiidio el niánW.ro .b- O r a d a s0, torpes mnrnMiraeion.es. 
Í7i . . .rw... D í i c A r í i en o.n.-n^ „ iw* Y Juslioia ha, dado las órderes O|,.M- , ])u ,̂' 1;l niodisiilla—que firma con 
v ^ i ^ í 1 1 a',IUOr0r.,a TnS iuuas para pe e a. los farmacéu- ^ ¡"i.-ia.les M. S . -oue las n iñas ele-
manifestacioues del señor Cimpa- ^ ¿ yhu\nid y B m ^ m , deu-un- ^ t o s se están en los bailes organi-
Pr}exa- ciados ieiri el •Con.glreso por al señor zados em sn honor basta las tres o 
E l ministro de H A C I E N D A le con- Miartíiuoz Villar. laiS fuatro de la madruirada., mien-
tosto. insistiendo en sus anteriores Eííjiera recibin" el conde de Coello d^ L-a-s que (días—las inncbacb.is (pie. 
manifestaciones. Pcirtugail Jas reeiMasi ipn- promolió en- imanan sn vida en •talleres y fábricas 
Respecto al desglose, dice que sería viairlle eil: altado diipnita.do. —n bis n-mevo de la, no-be sa.ien de 
ineficaz. E l amiimiistro con-tostairá m a ñ a n a en tos suyos para irse bonitameníe a la 
Se acuerda prorro.irar la sesión. é¡¡ Ccingneso a, driídlio señou-. cama. t -
E l marqués de A L H U C E M A S ínter- Luego. íaciiilLtó ol iniil.niiSit.ro tos si- Que hay mala, iidencb'm en el pá- rido amigo, el virtuoso presbítero 
viene, man i tostando que los demó- gu'ilomk'Lsi teilegiRmuias oficiales: rrai'o no se imede dudar y. por eso don T o m á s Goterón, párroco de San-
eratas no tenían propósito de entor- San Sobaistián.—La. Sor i-alad (to la- mi-mo. queremos deiar aekuadi í el ta Marina y E l Rosque 
pc-cr el proyecto. bi ¡L^intes die a imas die'Troica(;,ba^ Aran asonto... cu nombro de «Elorla». UNA RODA 
Lamenta la. premura conm.ie el'Go- zábal y Goimpañía. ibia ovn-rado- snisi ta- Es cierto nne las imiebarbas ele- En la ¡«lesia parroquial del pinto-
btomo uniere sacarlo adelanto. iteres a cansía de haberse doolarado gantes, cuando van •< alguna «solr«se», v*v<> • ncblo do Unnuera contrajeron 
Manifiesla qne está de acuerdo con on ihíuoiga 120 obreros. permanecen en ella hasta la. madrn- ayer . matrimonio la bella seft^feita 
]e necesidad de la. primera parle, del Tarazón a.—En una reunión do So- gad y que, las jóvenes i h condición L u i s a Sánchez, perteneciente a una 
wcyedo ó sea la que se r e f e e aí uWaxkis 'Agrícolias ha acoedudo- ^cia-i m á s infericr no suelen penua- distinguida familia sanluquefia. y el 
estríela orinleoeia y urbanidad. 
;.No es así. oKIoriaji? ¿No es así, 
linda, modistilla? 
B E R G E R A C . 
V I A J E S 
llenins tenido el gusto de estrecbar 




evitar la exportación 
artíeu-los. 
No debe emimfenderse m 
baber obtenido oreviani""1 
miso de n sbleneia. 
Encargo a V. S. iiroeiire 
cidad a est'&.S neticias.» 
E L P U E B L O CANTABBO «J, 
E n 
eatte de Alcalá. , -u Jií 
. Erí Bilbao: E n la Ubreri* * 
filó Cámara, Alameda de Va c£ 
venta en los siguientes P ¡,^1 
?n Madrid: Kiosco d* 
ió* # 
